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«MMMMM MHÉHHMHa 
D E L MOMENTO 
A l a m p a r o d e l p a t r i o t i s m o . 
E-spaña entera e s t á dando pruebas de u n p a r t i o t ü s m o sincero, mani -
fepitado de i n i l fomiíus. Nadie distv.epa en -al c r i t e r i o ido que l a t r a i c i ó n que 
se nos i i a liecJio en A f / I t a merece u n castigo y que pa ra infliigiMo y sa-
l i r por loisi fíueii"os de nuasitro pi-ei ig io niicionaj, es pireciso imponerse ea-
crJíicios. 
. ,Pues bien, mientras de este Sfaxio se marü.fiGisit.a el p a í s , hiáy s e ñ o r e s 
eigoistas, malos patr ioíaiS que i n t e n t a n comerciar con «eil caso Mairrue-
C04S». 
A este respeato copiamois dei un p e r i ó d i c o de M a d r i d , s in a ñ a d i r co-
mentarios por nuestra parte: 
«... AJioira, no; abiora., como ocui-riló en Cuba y en F i l ip inas , todo el 
margen de beneficios para, l a nube do acaparadores e in t c rn tód ia iuos ten-
dría, que sa l i r de l a p rop ia economía nacional , de la-sangre y de los bol-
sillos de los españolesi . 
Afortunadamenits1 tenemos u n Gobierno que s a b r á resistir, porque 
puede hacerlo; pero nuestra. *b]iga.c¡ón esi adiVertir e l amibiente que se ras-
para, l a fiebre de negocios que se ha apoderado de algunos e spaño le s , no 
dio aquellos negocios que merecen aplauso por el esfuei-zo y ei beneficio' re-
portado a l a n a c i ó n , de los.1 «cque buscan á, traivést id,e los riesgos u n lucro, 
pon i éndose en contacto con las re-ilidmdles de l a v i d a i n d u s t r i a l y comer-
cial , como se IniScan las perúasi en los mares, que Jas defiendetn con el 
nauf rag io» , afolo de aquellos o í ros que, como d i jo t a m b i é n el insigne 
Maura, e n c a m a c i ó n de toda > la* i i iUnrMades, suben _ que «no hay ubi-e 
jnfijor que l a del Tesoro ¡niblico, n i ma te r i a de cu l t ivo m á s provedhosa 
qne les t interos de los miois i i -ns . 
.Y m>, t r n t á n d ó s e de ., •üii.-ñi S nacionalco, no p o d r á ser nunca; no 
p c r á , segiurameiUc. mienl í rág ' 'aya, r.obiei-n<,»- cnmo oí die alhora; pero h a y 
j q u e aprovechar esj^. ciroimstancia, a f in de hacerlo imposible p a r a l o íu-
| t u r o . 
f A los que piensan (pie M 111 nn M?. puecle ser o t ro Cuba u otra guer ra 
• mund ia l , s e r á preciso sacarles de su e r ror . 
!• Busque otros cauces la. fi.-biv de negocioisi, que por haberlos consen t í -
( do de esa í n d o l e en otras ocasionc-s, ya ha sufr ido bastante E s p a ñ a . » 
DE SANTANDER A ALMERÍA 
N o t a s d e v i a j e d e u n s o l -
d a d o e x p e d i c i o n a r i o . 
Creo que mis no*as anteri.-i;e& 00 
pasaron de Almui-adís l . C o n t i n u a r é , 
pues, las que a p á r t i r desde dicho 
j)nebl(i tengo armta.das en mi carnef, 
Seriar, a^rokinigícluinente lar, ocho 
de la noche cuando contiimarnos vin-
je. El eansant í io n a t u r a l ' y los moví-
mi^nios exagcr í idos del v a g ó n que 
ocupo,—movimientos que nos hacen 
recordar al t r a n v í a blanco del Sardi-
I ñ e r o , para arrepei i t i rnos si al£unH 
| vez le calificamos de i ncómodo—me 
'. inducen a buscar albergue en una 
-^plataforma, domle viene un curiD 
RHel t r en regimental . 
Nb soy yo soló el que ha tenido, la 
% Usina idea. En la misma platafoi" 
Oaa han emplazado ya su lechó, Pe 
p o n , Jado. Venero, Mar iano Rodrí-
tyne-z, Cabero y Schuman. En las res-
jtántef> plataformas se van acomodan-
do o í r o s . c o m p a ñ e r o s , entre ios que 
diviso a Pando. Tagle, Cuesta, Noric 
g-'. M;i7air;!sa, Corcho. Pedro Gon-
ZiiÜe.z, Quintana. .Hon tañón , ñ o Imi-
tando algunos oficiales que han se-
' cundado nuestra i n i c i a t i v a : D ó r i g a , 
González Amor, P e ñ a , Castresana, 
Cordón , dispuestos a descansar un 
poco, ya que d o r m i r no es m u y po-
sihle, aunque l a velocidad del t ren 
nos proporciona un poco de aire 
fresco, que d isminuye considerable-
nicnte lo caluroso de l a temperatura 
Es sumamente pintoresco el aspec-
to del convoy al pasar por las esta-
ciones, pues mientras desde las ven 
tani l las de los coches los soldados 
que corresponden a las muestras o. 
afecto que se nos hacen son relativa 
mente pocos, .de las plataformas sur 
giraos por docenas, agitando nuestro,-
p a ñ u e l o s y prorrumpiendo en entu-
s iás t i cos vivas. 
Mediada l a noche llegamos a Bao' 
za. donde dis t inguidas s e ñ o r i t a s de 
dicha, c iudad nos obsequiaron ccíi 
estampas y ter entes (escapularios), 
i"". .1 ido basta los vagones y desper--
I M I H Í O a. I O Í que fueron vencidos por 
p ' cansancio en Incha. con la incomo-
didad, para cumpl i r lo mis ión piado-
sa y p a t r i ó t i c a que se barbián imnocs 
to. Nosotros correspondimos a t a l de-
El i r n i o i i c ca rmel don Wnüiti Méltt, ijíié ha &ldo n o m a r d m ¡>ara 
sus t i tu i r a González Tahlas en -c l - i t l a i ido de ios regulares de Céuía . 
(Foto obtenida por "Samol" al rmUMv.-ir cu és t a con el ba t a l lón du 
A n d a l u c í a . ) 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELtFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
( D E L COMERCIO D E E S T A PLAZA) 
F a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r , a l a e d a d d e 4 0 a ñ o s 
Habiendo recibido los Saatos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
w . i . P . 
Su desconsolada esposa, doña Eufemia Sánchez Postigo;-hermanos, don 
Antonio y doña Pilar Ubierna: madre política, doña Margarita Postifiro; 
hermanos polílicoa don Francisco ?etién, don Antonio y don Darío Sán-
chez; tíos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a loa funerales 
que, por el eterno descanso de B U alma, se celebrarán hoy, 
viernes, a las D I E Z Y MEDIA, en la iglesia de San Fran-
cisco, y a la conducción del cadáver, que se verificará este 
mismo día, a la UN A de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Plazuela de los Kemeciiob, 8, al sitio de costumbre, 
favores por los qu^ los quedaián reconocidos. 
A* o* mi\s& ^ alrna se celebrará hoy, a las OCHO, en la iglesia parroquial 
ae san l-rancisco. 
Santander, 16 de septiembre de 1921. 
•{tviA~l Exc?10- 6 Umo. Sr. Obispo de esta dioocsid se ha dignado conceder 
mauigencias en la fortoa acostumbrada. 
Knawaria (te G» San Martín.-Alameda Erimera, ^-Teléfono, i S L 
licadeza con vivas y aclamacionos. 
Reanudamos l a marcha d e s p u é s 
de ho ra ' y media, aproximadamente, 
y poco a poco fuimos' enmudeciendo 
todos, y al j u v e n i l y pa t r i ó t i co albo 
rozo del día", suced ió la ' ca lma do 
una noche de luna; lleno de estrella-
el cielo... y no era b á s t a n l e para de»1 
t r u i r su placidez el ru ido in lVnni ! de' 
t ren , corriendo, «cua l s ie rpe», por In-
ca m pos andaluces. 
J ) P Vo7 AT) . cuando nlí iún desyelodf-
o nostálarico—o 'ambas cosáis a 'a 
vez—lanzaba, al espacio las nota.-
dulces v cadenciosas de una. copla 
montafiesa', one t r a í p a mi memoria 
recuerdos i m b o r r a h l e « . a .ñoranzas 
ir.ven[les. t iernas ilusiones de cosa? 
que pasaron... 
. Cinadix. nueve de la. m a ñ a n a . E l 
pueblo nos recibe en l a es tac ión , 
a p l a u d i é n d o n o s y dando vivas pa-
t r ió l i cos . 
Nos obseanian con uvas de l a -
'onertas cej-canas a. la. e s t ac ión , con 
o-ran con ten ió y prodigal idad. Onser 
va.nd.o é?*aÍ3 muestras dn c a r i ñ o ha 
rio, el soldndn, me emociono í rmnde-
mente. v ré . -^erdo el momento en 
rmo acenta^do eon n.Tj-ndocimienf < 
sincero el sabro«ig re í ta lo oiie nos fia 
"<n pl c^r iño ' - í s imo y na l r i ó t i co nue 
hlo de ^ a r i ' p r ' ^ r j s , ror^qmOR ile •• 
•u.nn. pníreme7ela ' 'n=: tod^s. ricos v 
Dobre'á, sin d i s t i nc ión de clases so-
ciales, y sabc^cmOs con deleite fil 
t u eso. me1o''otonos v r ^ f rorros on'o 
n o - dtfi'pn. V p ^ a leona ^',r' 
ovjdA p - n f j v ? ^os'siihindo^. míe es flln;, 
de fúven tnd v dh l ióñrad'ez, los ctti»;-
inv eomen táhnmo- ' ' 'on los que no lo 
eran loe ñi¡] iMr- i í lonr i í i s v d e t a l l a 
Immor í^Heos d'd viaje, mientras co 
miamos a bóch llena. Y en Gnád ik 
como en iv^-^n-anore':. como en ot»c-
mnc,,os '•-it'os. v'lvv'''' o'1' yi'̂ e^TTa 
xr*. ta m ' i < ; ^ i ' ' . de Grist.q R e ü e r i o r ; 
f-Amaos los unos a los otros»-.. 
Y a dejamos r-uadix. Ahorn, c,on'--ni 
olamos'adinii- i ido^ la fe;-;ilísima; cam 
nifia a n d ^ ' v / á en plena ftóítr'iri'VH 
''".os r í . m a o s . u b é r r i m o s ; l l e m s de 
luz y de óólór-, rodeados ^le, picacho-
R O O O S . . nre^'^-os. «euie jan niñosi. guar-
dados por las ¡nn ic r i . 
Las casucas, b lan íp i í s i rnas , v ienm 
por tejado esos picachos, e s t án cons-
t ru idas en ellos, como si fueran cue-
vas de animales civilizados, f i l t r a 
modernistas. 
Alguien lanza l a idea de comer 
unos emhutidos que posee.mos. v to-
mo el sol pica m á s que Paeoittáp, nos 
rejsgúardáfliqs de él, haciendo una 
o r i g i n a l í s i m a t ienda con ¿l carro que 
va. "en la platai 'orma y las inanias, 
que1, durante l a noche ' deL-empeñat on 
e r o l i c i o de colchones. 
E n calidad de comensales l igu ráha -
mos todos los compañero .s de (Immi-
torio e Ibaseta y ,Cefer ino SptiéJf; 
De sobremesa charlamos de cesas 
de l a t ierruca, y las cou-cn táha inos 
h u m o r i s t i c á m t n t e . 
A Enrique Corcho, al parar t-fi una 
es t ac ión , le 'preguntamos que si ve-
n í a del Casino, y Knriqae hizo u n 
gesto que fué todo un poema. 
Y entre carcajada y carcajada, j a -
saron [«or nuestro radio de acc ión . 
Castell, Evencio Bustainante, los h.er-
manos I l o p t a í í ó n , Gut ié r rez -Cue to , 
Gómez-Col lanles , Modesto Güiizá'lez. 
Pepe Mazarrasa, Abascal, Cpr l í^uiera 
y otros; para todos tuvimos una fra* 
se intencionada o alusiva a nuc-tra 
vida, y coslnmhres en- Santanvi.-i-. Y 
disfrutando con este agradable Ir.r-
menio, $&\ recuerdo, llegó la hora de 
prerararse, porque nos acercaoamo-
a l final de nuestrq viaje. 
D e s p u é s de sesenta y tantas horas 
de viaje, echamos pie a t i e r ra en la 
dsta.ción de Almer í a , que rebosaba 
de publico, que nos aclamaba llenP 
de. entusiasmo pa t r ió t i co , al ciia; co-
r r e s p o n d í a m o s agradecidos y emocio-
nado^. 
Tomamos refrescos y coñac , con 
que nos o b s e d i a r o n las a.utoriria(<es 
mil i tares , v a l as cin<'0 hicimos rmM* 
i r a er.t'aua t i i u n f a l en la un:vi..d. 
• No puede caüíii'iiise de otro modo, 
a jir .gar por las demos!i-aciones de 
cu1 c^iasmo, v::va.s\v civacion-'s, de 
iiac nos h ic ieron objeto los poblado-
res de es|a .andad, de la ÍWA hahla-
ré en c l ó n i c a s sucesivas pm s me 
parece one he de encontrar máffeíia. 
Artravesando en formaciVa. toda la 
ciudad, llegamos al c n a r i c áe la Mi-
sericordia, desde el cual salimos pie-
c i p i l a d á m e n t e en busca de' hospeda-
-je los soldados de cuota qn-> lo so-
l ici tamos. 
m v u v o G I L . 
Almena, 12 septiembre 1921. 
í 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
i n f o r m a c i ó n d e 
. t o d a E s p a ñ a . 
L A SEiMANA DE P R E V I S I O N 
B I L D A O , 15.—üom l a m i s m a anima 
oiüíi qua el d í a d,e l a aper tura ha 
continuado hoy l a discusdón de po-
nenciia,» en l a asamiblea. nac ional d i 
piTevisióoi, que so inauga i ró ayer. 
, CONTRA L A CEiNTE M A L E A N T E 
VAIVEN CIA , 15.—El gobeanadoir cí-
viil l i a conferenciado boy con eil cová -
sa,rio ¿yeñoa- Mazzantini , efen objeto da 
enKiweaidiei" una activa camipafta Süni 
t r a l a gente maleante y l a pornogra.» 
fía. 
L A N C H A QUE N A U F R A G A 
FERROL, 15.—Dicen de Puebla, qua 
poT lleivair ©xcesiivo númioro de péTSo-
nas h a naufragado u n a lancha «m el 
r ío de aqniel pueblecillo, pereciendo" 
ahogadas dosi personas. 
ROBO SACRILEGO 
CORDOBA, Ib .^Se (b-a dieisduhiorto 
m i ¡ impor tan te robo en l a igilesia do 
los Dolores. 
Los ladroneis, que no han sido cap-
turados, se l levaron ailgún diinero V 
alhajas. 
L L E G A D A D E L ARZOBISPO 
S E V I L L A , 15—Ha llegado a Cftta 
capi ta l el nuevo arzobisipo. 
F u é eiáperadO' en l a cstaciión por el 
infante don Garlos, las autoridades 
y el Ayuntamieaiito bajo mazas. 
• Deside l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó a la" 
Cateidral, donde o r ó breves insta.ut.es, 
t ras ladá jwlose luego al palacio arzo-
bispal, dondle se veritficó u n a br i l lan-
te recepc ión . 
EL eONFLICTO DE Lfl eCHiTRUCejÓN 
s e r e s o l v e r á d e -
f i n i t i v a m e n t e . 
M A D R I D , 15—El gohemador c iv i l 
h a m a n á f e s t a d o que de los 11.000 a l -
baí i i leo que hay en esta corte han 
entrado hoy a l t rabajo 10.286. 
M a ñ a n a so r e u n i r á n las Directivas 
del r amo dé consitrucción en la 'Jasa 
del Pueblo pa ra resolver definit iva-
mente este conflicto. 
H a n sido puestos en l iber tad algu-
nos obreros que fueron detenidos por 
ejeroer coacción. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a l diistiinguido joven Se ra f í n l l a m a , 
que h a venido de Puente San Migue l 
a pasar u n a temporada. 
yyVVVVVVVV^^^AAAA^VVWVVVVVVVVNA^VVVVVVWV*!» , 
TOBOS E N ZAMORA 
L a p r i m e r a d e f e r i a -
ZAMORA, 15.—Los toros de V i l l a r 
hermanos resul taron buenos. 
Belmente, en el pr imero, in s t ru -
m e n t ó unas v e r ó n i c a s apretadas. 
Coii la muleta hace una buena fae-
na para" un vo l ap i é atravesado y dos 
descabellos. 
En el cuarto recibe u n golpe "a 
consecuencia de l a c a í d a de u n caba-
llo. Pasa bien de muleta, a l c o r n ú p e -
ta y agar ra media estocada superior. 
(Ovación, oreja y rabo.) 
S á n c h e z Me j í a s muletea inteligente 
en el segundo y se deshace del cor-
n ú p e t a de u n pinchazo y u n a estoca-
da superior. (Ovación y oreja.) 
En el quinto parea superiormente. 
L a faena de mule ta es valiente, y 
d e s p u é s de dos pinchazos, prende me-
d ia lagar t i je ra . , (Ovación, oreja y ra -
ho.) 
Granero, en el "tercero, faena ins í -
pida y una estocada 
E n el sexto, d e s p u é s de una faena 
valiente y dos pinchazos, mata "de u n 
vo lap ié . (Ovación y oreja.) 
L 
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L A F E D E R A C I O N G R E M I A L E S P A Ñ O L A 
LA P R Í M E R A S E S I 0 N 
D E L i'JJ'.NO : : : : : 
A las cinco do l a tarde de ayer, y 
fcnroiilrándose totalmente lleno d ' 
¡asáínbl'eístíis el sa lón • de actos dei 
Círcu lo Mercant i l , din comicjizo 'a 
j i r i i n é r a sesión del pleno de ía Feúté-
r a e i ó n Gréihia l E s p a ñ o l a en su V I I 
Asamblea nacional. 
E n la presidencia toma asiento el 
Comi té ejecutivo. 
La orden del d í a consta de los tres 
¡asuntos siguientes: Disens ión de la 
íaí)br del Comité y Memoria presen-
tada por és te ; d i scus ión y aprobá* 
ict&ü de las euenlas presenlada:! y 
d i s c u s i ó n del p royec tó del nuevo Re-
glamento. 
Sin d i scus ión se aprueban la Me-
m o r i a y las cuentas. 
E l s e ñ o r C a s t a ñ s , de ^aícelpií t iu 
propone un voto de gracias paca el 
Comité v es aprobado por ur ian lmi-
<kicl. 
El presidente dice oue éste sólo lia 
liscbo cumpl i r con el deber que si; 
le e n c o m e n d ó y se muestra agrade-
cido a la . deferencia del señor Ca 
itans. 
E L NUEVO R E G L A M E N T O 
A c o n t i n u a c i ó n se entra a discutir 
'el nuevo Reglamento. 
Antes el s eño r 'Castans, de la Po 
wencia, dice que en la m a y o r í a á 
los a r t í c u l o s del mismo no se h a ñ 
in t roducido enmiendas. 0 l | é una de 
las que se lian acoplado se ivíiciv o| 
r é g i m e n económico y represcnlutivo 
del c ap í t u lo V. .Que otra que ha sidej 
aceptado por la. Ponencia es i-esiM i -
to al cambio de nombre dé• F é d é r ^ 
ción ( i remiü l Espo.ñola por Confode-
rac ión Gremial E s p a ñ o l a . 
A'ña.de que. en cuanto al r ég imen 
eeonómico se p r o p o n í a i:i t r i b u l a c i ó n J 
de cinco pesetas por socio; pero qu-~| 
la, Ponencia lo rebaja a 2,50 en vez; 
de dos pesetas que v e n í a n sa t i s f ác ién i 
dose. ¡ . 
El s eño r Can-illo P é r e z , de Grana-
da, recoge las manifestaciones del 
ponerde antei'ior sobre que olgutia 
entidad .ocultaba, el n ú m e r o de sus 
federados. 
Dice (pie de ser esto a s í se aperci-
ba a quieincs sean, e x p u l s á n d o l e s si 
reinciden. 
Le contesta l a presitlencia, mani -
festando el por q u é se ha usado da 
cierta, tolerancia en estas cuestiones. 
A ñ u d e que es mejor i r por la bue-
nn para conseguir un ejérci to gran-
de y dis t í ip l inada , v que de esta for-
raaj y si d e s p u é s de agotar todos loo 
recursos no se consigue, ludirá, lle-
gado la hora, de poner en p r á c t i c a 
lo que pble el señor Carr i l lo . 
La. presidencia sincera t a m b i é n el I 
por qué el Comité pide ahora mayor 
>'ot¡;'.;ic¡ón. 
interviene el señor Pardo, de Va-
lencia, y rectifica, el señor Carri l lo^ 
F.l soñor L á z a r o , de Zaragoza, pi-
d i que - e éstóJ)lézca c a t e g o r í a s en los 
ras f igós y expuls i iú i en las reinci-
dénc ios . 
D e s p u é s de un largo debate se 
aprueba la propuesta del s eño r Ca-
r r i l lo Pé rez . 
El s eño r CasiUas, de Sevilla, hace 
r n ruego que contesta él presidente. 
D e s p u é s se entra, de lleno en la 
d isens ión del Reglamento, del une da 
'•obtura í i i t e . ' v r . - m e M i t e el secretario se-
ñdi? Ayats Surribas. 
Hasta el a r t í c u l o 1! son aprobado--
por una.nimidad. Como para éste hav 
anunciada^ varias interpelaciones, la 
nreridencia acuerda deiai le para el 
áMh'io y sigue a p r o b á n d o s e el ar-
Mé'dnd,) ha^la. el -U. 
En éste , ol ^ - ñ o r Lozano, de. Zara-
•roza. hace una observaciém respecto 
ni mimero de socios que integren ca-
da a g r ü p a c i ó n . 
El ^pj-esidente. l e contenta, que el 
--er pocos o muchos no difiere en na-
da. 
El hecho de ser p o b r e — a ñ a d e — n o 
es mot ivo para, mei-nar derechos. 
Si el n ó m e r o de socios cu las ao-ru-' 
palciones? son tan exiguos, elbis llega-j 
r á u a (iisol\erse pó r sí solas. 
Pide al señor L á z a r o que retire o! 
objeto de su obse rvac ión , hac i éndo lo i 
a.sí és te . 
Terminados Jos a r f í eu los del ! > -
glamento, se retrotrae la d i scus ión 
al a r í í c n l o 11. 
El s eño r Carr i l lo P é r e z , de Grana-
da, dice cpie, las 2,50 pesetas de t r i b u -
l a c i ó n que se proponen, dedicando 
a d e m á s ol 20 por J00 a delegaciones, 
es estar lo misino que antes. 
A l i r m a que desde l a úl t ima. Asam-
blea la vicia ha cambrado completa-
mente. Propone que sean tres pese-
tas, excluido el 20 por 100, y que se 
tenga en cuenta el sueldo mezquino 
ipie disfruta, el personal. 
E l s e ñ o r Carr i l lo hace un paneg í -
rico d'e las excelentes dotes de labo-
riosidad y honradez que adornan a l 
secretario s eño r l ' i iya ts . 
E l s eño r Ca-illas, de Sevilla,, se 
opone a la • propuesta, del s eño r Ca-
r r i l l o y dice que sido a c e p t a r á ia 
cuota, de 2,50 pesetas. 
' Entre los r e p r e s e u t a n í e s de Grana-
da, y Sevilla se pioiiaieve u i r pequeño 
ihcií leñtc que coi-,a la. presidencia. 
En v\sla del giro que las cpsas van 
toma.ndo el Ccmi té sé cree cu el ca-
so de hacer uso "de la palabra y as í 
lo l leva a cabo por boea. de su pre-
sidente,', s eño r Díaz de la Cebosa. 
En fono enérgico . - pero que refleja 
un hondo dolor en nnieii lo pronun-
cia, dice oí señor Díaz que todo es-
to es consecuencia,, como él di jo el 
d ía anterior, de no poder reuni r a 
todos los federados. 
Si a q u í cstuviera.n t o d o s — a ñ a d e — 
y vieran el trabajo y los esfuerzos 
¡leí Comilé y di jeran luego que era 
muel ió para (dios la enota de cinco 
pesetas al año , les d i r ía yo qUe ha-
bía, llegado el momento - de que l a 
sirvieran otros. 
Tras otros .razonamientos dice el 
seño r D í a z de la Cebosa gue por el 
i-.-mino emprendido no será la vida 
de l a ConlVdiT;i '-ión m á s crue una r u -
ta in terminable de languideces. 
Se reliere unís tarde a lo que 55 
exige del Comité y manifiesta oue la 
Gusa de la Fode raq ión Cremial no es 
o t ra q u e ' l a del secretario, a quien 
se retr ibuye con un sueldo misero. 
Y se les expone a presidente o se-
('•iclario a pagar casa de m á s fuste 
y m á s boato de, la, que necesita por-
que ¡os agiennados aparezcan a.níe 
el públ ico con r e l m n b r ó n y con gran-
deza. No cabe duda, señore<. qne nos-
otros, en estas Irisles escenas, somo.-, muchas t raseendenlaJes cuest lone«, 
siempre los Crispines. Con este e s p í r i t u es como para deser-
Para tener s e ñ o i e s se necesita sc-'^iac y nia.rcliarse. 
ñ o r í o . . ^ 
En otro orden de cosas, pregunta . , qi 
/ . P a r q u é vais vosotros a resolver ^ . j , , d isci&i&í. 
asUntOS locales v lo hacé i s con m á s 
e- ' l r m , h :
t ' Termina rogando a los federados 
: I (pie la (mota que acuerden lo bagan 
gastos que este Comi té? 
Repite luego el diputado por Ma 
dr id que como no todos los asociados 
e s t á n a l alcance de su voz, tienen 
(dios solos que sufr i r las amarguras . 
Pero esto hace y h a r á siempie este, 
•Comi té , y estoy seguro que h a r á el 
i ae le suceda, porque a, nueva orga, 
o¡/;i"i('in, como vosotros p r e t e n d é i s lie 
varnos, no cabe duda que ha de !ia-
I ber nuevos dirigentes. 
) E l discurso del s e ñ o r Díaz de la Ce-
bora' es largo y sustancioso. En uno 
! de sus p á r r a f o s dice: Pobres de re-
'ci'irsos seremos, pero damos la. 'sen-
R a d ó n de que somos m á s pobres de 
esp í r i t u . , 
Se refiere d e s p u é s a los beneficios 
conquistados por el Comité y qne 
M n ;ia;i en l a Memor ia presenlada. 
Solo con el decreto de inquilTmdo— 
agi'ega—se h a n resarcido con Creces 
En cuanto a lo económico—dice— 
segiín se pague será el trabajo. Kn 
cuanto a los esfuerzos y al amor pro-
No. serán como basta a q u í o a ú n 
mayores. 
Siendo p o b r e s — a ñ a d e el s eño r Díaz 
de la Cebosa—no se va m á s que a 
pedir limosna,; y el que pide limosna, 
-e encuentra f ác i lmen te con un Dios 
le ji.mpare. 
El presidente termina diciendo que, 
pu.de la a r m o n í a y la fraternidad, 
ñero que. h a r á n gran taiea si pue-
(lon tranr a nauidamiento a. sus aso-
ciados los delegados que esto consi-
gan. 
El orador es ovacionado. Su dis-
"urso li.""e reaccionar a muchos de 
los reunidos. 
El señor Casillas rectifica, acei -
tando las tres pesetas. 
El, s eño r L á z a r o , de Zaragoza, acep 
muchos de todo lo que han pagado J ̂  tá inbién- l a cuota, de tres pesetas, 
V cuotas desde qne e s t á n agremia- ' 
dos. 
Manifiesta la c o n d o n a c i ó n de mul -
í a s por. inf racc ión a la ley de Subsis-
tencias y af i rma que esa c o n d o n a c i ó n 
fué arrancada, en silencio, pues si la 
op in ión p ú b l i c a se hubiera, percata-
sín el ve in te por ciento para los re-
| , resé ntantes regionales, 
. lul io P é r e z , de Val ladol id . acepta 
i v nropone un voto de gracias paira (1 
| Comité . 
I Gijón, Madr id , Puerto de Santa 
i M^r ía , Videncia, Son Fernando, í l a r -
ap, en muchos casos se h'tibíe^a echa-l celona.. Rurgos. Gmidala jara y San-
do encima. Y o sé a rmien, barriendo f!inder, t a m b i é n aceptan en nombre 
de sus representados. 
Se abstienen los seño re s C á s t a m s , 
Pa^'do y algunos otros. 
Se aprueba la cuota de tres pcsc-| 
v t r i t u r ando la ley, le ha vagido tal 
c o n d o n a c i ó n m á s de cinco m i l pese-
tas y a otros quinientas y a otros 
m i l . y a s í sucesivamente. 
V ahora se discuto un real al mes tas y el nuevo Regí amonto, 
de cuota. 
Esa es la, verdad, que se pierde 
?.crui como un lamento, poique no 
ten^o bajo m i voz a todos los fede-
rados. 
Sin embargo, el Comité no baco 
cues t ión de gabinete del duro que pi-
dió, que no es inueho, y si lo .fuera, 
el a ñ o ano viene se reduci rá , . 
Hay qne i r a la, propaganda direc 
Y se levanta l a ses ión . 
A L A P E N I L L A D Í : C A Y O N | 
Hoy, a. las nueve y veinte de 
m a ñ a n a , y en t ren especial, s a l d r á i 
los a s a m b l e í s t a s para el p i n t ó r e s c 
pueblo de la Penilla de C a y ó n . don 
do v i s i t a r i in la. fá'irica, productos 
lácteos Nestle y C o m p a ñ í a , 
¿ . l egarán de regreso a Santander 
ta, al inqui l ina to y a abordar otras las dos de l a tardo. 
E L FRACASO D E L C Ú M U N I 8 M Q 
L A R U I N A D E L A R U S I A 
No por estar prevista y descontada, 
es menos dolorosa la c a l á s t r o i e pro-
ducida en el antigno Imnerio de ' o i 
/ a res por los a p ó s t o l e s del Comunis-
mo. 
Creyeron, ta.l voz de buena le. I.e-
Jiine y Troslkv qm- se podía prescin-
d i r en he indnsti ta1 > en la agricul-
t u r a del c ó n c ü r s o de los capitalistas 
y de los técn icos , entregando amba? 
fuentes de riqueza a los trabajadores. 
Estos, faltos de recursos v de direc-
ción, so las compusieron de tal m«díi 
qne al cobo de tres a ñ o s de r ég imen 
comunista, no existen f á b r i c a s ni ex-
plotaciones a g r í c o l a s en ese d.-.-gra 
(dado pa í s , v íc t i ina del pillaje crue! 
de unas hordas de rtferceftar'ios la 
di;( juvs y asesinos organizadas por 
los s a l v a í L r e ^ del piicliio ruso [Kirá 
defenderle de la t i r a n í a , a costa de 
sufr i r otra, m á s dura-e injusta.. 
Muei-tos as í los veneios de la vida 
i nd iv idua l y colectiva de mochos m i -
llones dé seres huniaiin;-, es j idmira-
i)le que hayan podido resit ir tanto 
t iempo un déficit cous ía i i t e entre la. 
p r o d u c c i ó n y el consumo. Por n;n-
ch.o (pie éste se riMln¡eses no podía 
cubr i r lo aquélla, (pie era casi nula: 
pero,, al fin. el desastre se p resen tó en! vos de algunos ki lograipos de arviíí 
toda su pleni tud, y hov Rusia |jero-1 v de bacalao: í a ^ e u e s í i ó n es preciad 
ce de hambr. \ ante la ini l ignaidó: ; • toniarla (lesde un. puntí» i n á s e,evado,. 
del mundo entero y la fría indiferei ' - PQT grandes qué fueran k )S re-ulta-
(da, de los directores de la. ^ o l ' í t i c n i d o s de esos esrnerzos l i lantro | i ¡cos . 
in ternacional . h - e p r e s e n t a r í a n lo qne una1; bole lbr 
Sólo se han salvado de la r n í n a j(|(. a'o-ua oara abastecer a una ciudad 
] )equeñas comaivas que desde ni i 1 , ,riva<la de tan precio-o elemeido vi-
pr inc ip io resistieron el someterse n k n \ : \ : l verdadera obi-a carjfafiva. 
l a d ic tadura de Moscou y se dedica, ¡(íeSpUés de atender a las necesidad^ 
did momento, es proporcionar ai 
nucido ruso los medios oara que 
ron a i i 'gañizar^o en su reducida ór-
bita, t rabajando dentro de ella y. re-
cibiendo a t i ro l impio cuantos men-
sajeros y tropas les enviaban los 
aue so a d u e ñ a r o n del Poder a la caí-
da, del a u t ó c r a t a ; Asi ha quedado 
er/TOprobada, la. necesidad absoluta de 
inia, o r g a n i z a c i ó n .social en la que 
intervengan todos los ciudadanos (•(•o 
arreglo a sus recursos y a sus apti-
tudes. 
• • • • 
I I I problema de abastecer a la Ru-
sia Inunbrienta so ha presentado, co-
mo era de esperar, a las Canal ler ias 
de las grandes potencias con 'alea 
caracteres de gra'.edad y ui¿:,en.Ti. 
qm no admiten aplazainioiitos ni va-
cilaciones., Masas enór ínes per.-r r á n 
si no se acude en su ayuda, y c.'lo 
no puede consentirlo g] resto ds? la 
Humanidad . • , 
* Altos personajes y nrofurulos e-to-
dMa-; han dado una Id'Milieebora voz 
de alarma, y parece que se t r a ' a de 
hacer algo p r á e t i c o y provechoso, A O 
es el camino de lograr tan con-.'pieja 
finebdad el r e i m i r lyias euanf í i s na-'-
¡ir.'-bis poi1 suserinciones henéficas, ni 
aportar v íve res por medio do dona.H-
i primevo a las tropas mercenarias y 
I, :-• s.'cuece:- (jej (l.-ijiineíe del 
Kreiínl'im; "És'tó h a b r á trascendido al 
! pueblo, qne b a i l o do privaciones, se 
[prepara qui-zá a defender lo que pa--¡ 
i-a él manda la car idad mund ia l . 
*••*••* 
La Historia ha de juzgar muy se-, 
M ' i amenfo 'a los prohombres del p r i -
mer per íodo ilel siolo XX, que no su-1 
pieron evitar la guerra ni solventar! 
los problemas por ella o r i g i n a d o » ; i 
sin embargo, es justo decir que cu b. 
míésti im de ' í n s i a era muy di í ic i i j 
{pi^ceder r l í c a z m e n l e desmu-' dé ha 
i b é r fiacasado los ensayos de irífér-! 
I v e n d ó n o s ni.il.il a ros hechos por í n - i 
' i latm ia.. I 'ran(da y ' e l J a p ó n , a raíi--i 
de l irmarse el armis l ic io ; l". i- i doma-i 
siado a l t ru ismo dedicarse al arregl • 
de la casa ajeiia. ciiando tanto h a b í a 
que hacer en la prop ia y tantos sa , 
erificios de hondues y dinero se ha I 
b í an exigido a los ciudadano,.. ' 
So conse rvó siemnre la esperanza, 
de que las cosas de Rinda se arregla-
sen por sí mismas, ante los apremio-
do las necesidades del p a í s ; pcio per-.' 
d ida aqué l l a , el asunto toma, un rus-' 
poeto que requiere resoluciones o.nér- | 
gie;,s o inmediatas. | 
L a Sociedad dé Naciones l iene j 
ahma, una ocas ión preciosa para de-( 
mostrar l a eficacia de su aicQión, i n - , 
terviniondo en nir punto concreto que 
interesa, a los hinnani tar ios seidinnen, 
tos y a l a seguridad del mundo en-
tero. 
No puede consentirse que mneran 
O I R i m N O D E N T I S T A 
Be I A Facul tad de Medic ina de M a 3 r l 8 
Conaulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 2.—-Teléfono 1-62. 
&I!RU£IA G E N E R A S . 
vuelva, a su antigua existencia, l i -
b r á n d o l o del caos en que se hala, su-
mido. 
Cbo-o es que abora no h a b r á m á r 
remedio, en los primeros instantes. 
r¡n> enderse, con (<-e remedo do 
autoridades que all í detentan el go-
incrno del na í s ; lo contrar io se r í a 
despreciar la, única o r g a n i z a c i ó n exis-
tente, v ya, se sabe que sin el! i no 
bav empresa posible. Los inismos 
rap^eiaUste ,en Partoa, E n f e r a i c t í ' 8 l « _ « o v i e t s han expresado sus tenjrrcs 
'de la Mujer , Víoa urinarlaus j ,io nao la llegada de los aba^e d-
Ooxxsalta de 10 a 1 y de 3 a 5. (mien 'os ofrecidos j irovoque disturbios 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°'.—Tel. 8-74. hópü ía fes para apoderarse de In qué 
tanto se necesita, sin esperar a que 
se dis t r ibuya en forma ordenada y 
equitat iva. 
Moh t\f&a inentos trobornent-1'. al 
már í j fes ta r tan fundadas p r e v i s i ó n ^ ) 
so callan lo quo sabena^s por otr'>s 
conductos: (pie su plan es-^i ir 'é i i t f tK 
M m \ m m c u i n i 
AROfiABO 
rmtor da lo« Trlfouriaf»e 
do hambre los que fueron subditos de 
Nicolás I I ; , debe avilarse (pie de allí 
salgan focos ep idémicos que pongáis 
'•n peligro la, ' sa lud del rosto de 
Europa 
l l a v en el fondo del asunto—-como 
cu ea-i todos los que afectan a la v i -
da colectiva—un aspecto polí t ico qia 
.a. pi.ede ser olvidado, y para ¡ni- ' 
ejarlo. un n c i ó d i c o ing lé s , o! M o r - ' 
q,ing Post, indica, con muy buen j n i -
c¡c. ' (me lo nador sería, entender.-e 
•MM c-os múdeos de rusos ames men-
cionados, que han sabido evadirse 
<}" i ; , t i r n n í a comunista y conservan 
el e sp í r i t u de obediencia y discipli-
na socia.l que hizo grande a su país 
a t r a v é s de los siglos. 
Sea, como sea. se iinpone evitar una 
hecatombe que cons t i t u i r í a un ba ldón 
ignominioso para la c ivi l ización mo-
derna. 
Jl. 
(De La Corrcspoiulcnrin \ l i l i l i i r ) . 
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G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
La9 «matiniéeis» tea-tralels eni el 
C í a n Caisino embozaron ayer cotn los 
jn.eic.i'os) auspiicio-^. 
E l "salón, teatro cataba b r i l l a n t i - i -
mo, con todais butacas ocupadas 
y la, mayer p'Sii'te cto los palcosi. Y l a 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
UFL SE.ÑOU 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 17 d e s e p t i e m b r e d e 1920 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. i . P . 
Sus hermanos, hermana política, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 17, en la parro-
quia de San Francisco e iglesias del Sagrado Corazón, Nuestra 
Señora del Carmen, PP. Agustinos, PP. Rqdentoristas, PP. Pasio-
nlstas, el Alumbrado y misa en la capilla de María Reparadora y 
la misa en el pueblo de San Román y en el de Hermosa, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 16 de septiembre de 1921. 
animaeioin éli la sala de bailo rGCOrj 
daba !a- i m-j .• i . l a r d e - ' de a.gwbJ 
p'Ucs la, fciliz, ídiea de civii«c.rvar - du-
ra ni .' la lampo:1 ola o t o ñ a l a la, im-l 
coniipa i ablo orquiosta Bold i , da unj 
atract ivo po&éroeoi a las r o u n t o m s l 
ahí a.-iiict, ol' ,^anl'.' C'.mta'o. 
1.a. inilei'j-reil.ax'iiMi de <d,a cítala da 
l a Tj-oya» j)USo do uia t i i i f j^ to ' Uiua 
VC-Z ín^S h • mé i i l ov <|lC ¡la codiiip.'iñía,I 
pdii i la labe:' Bé c .n jiinto—'guoi e- loj 
c/ic pi :'nc1|>a,lina' i1'1 requiriv, orAr 
(ibra— l'ii á s; M i!d Ib 11 n (::n 1 e. i nsnp' ,i-,-11,1. • 
Diim giic '(i 'i. aya n:a na im miieaito oil i¡n-| 
t-n y lia a i i imar i /m carar le i ist i, • 
do, la preciosa, novó la tan aldmiid-abb 
11 tó? iifig tea í i "aili^hda» 
Sil bnl i 'danios mcii'e'oina.r pe 
s-uia tfi/J''irlos : l a.' ̂ r no dio lolsi rnitárpirc 
l'-s. l 'M.nl i ía.mc'S, m .jnsiliisia, quo mcj 
cio-nanloisi a, tonlois; piu'efíl lo' mi^mio 
fe a , ! - A'dammz y Gal iana y l a 
ñ o r i t a C o i d á , coi sus n'^iSipeotivc® 
1 ' : de Cenniña , , l a GaAanai y - M ^ 
C I ' U I . que los s e ñ o r e s (¡oii.záioz-
l .ordó ,eil pciriíioinaje día Barca í a—, V* 
'••.ga.e. cin el rio Pandurmo, p-uiyofl. 
p] d- (i;ia,rdO' y tpdqS je- de,ináis r.-j 
y: ••• a a La m,i>ma altara, para cen] 
p le ta r un, conjunto' poi-foic.to. 
Hoiy soi rop-Ofionitará l a heirímosl 
ccimnilia, em cuatro acto/S, de Oiscd 
Wüidc. « r n a muje r siin i-mipoa'ta.miíial 
cuyo pro layo; l ista una d- la-s cro l 
aijooies n iáa feocles de A n i t a Ada.imil 
DE LA «GACETA» 
J u l i o H a r o C i m i a n o l D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e 
POR T E L E F O N O 
MADiRIl ) , 15.—^La «iGa^eta^] pub 
(hoy, ©tiltói© ovk\&, las Bii)gT.i¡ieinties dj 
'poisiicionas: 
DE.T, TRAlRAJO 
R.-al (iideu dlsiponrendo qpjfi 
( J m.pañía¡-:i que sfe me-iwdí.-mun pi^ 
dan drd¡ca,iv-e ail tran«j>cirl0' de en 
grauiteisi pa^ivio' eil pago de las pa | i 
tes que se fn¡>eicifiicaji. 
D ' . ' b i s (•.(.•m.pafiías &Q¡n exitranjen 
DiE i d l A í d A Y J P S T I C I A 
\nm.biando juez de V i t o r i a a i 
lá " ;a^(i (;u/i:njá.ii, Lacalle. 
Idcnn, m i diisifrito' del C^nliro, 
l ; : " ^ o . a don Eüoutcii'lo Franco F< 
M i n d ^ . ; 
• d .MU don lmle f israj de Vi to r i a , 
d ü n JoSé Alva ivz M a r t í n . 
AWCJ V I l I - P A Ú l f l J l 
vvvvvvvvv^vyvv^vvvvvvvvvvvviivvvvwvwvw^^w^^ 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
s e s a b e e n 
a v a n c e . 
s e 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l n o a c u s a g r a n d e s n o v e d a d e s . - G e s t l o n e s d e l a C o m i s i ó n d e l a e r o p l a n o " L a M o n t a ñ a " . 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e ' 
QTNCRIPCION PARA E L A E R O - c¡litaron anoche las siguientes hótj-
i . t A X T Q «J.A .M( ».\TANA» 
¿riñii ' tnerior, ^ m pesetas. ) «Pá r t t ó J^a el Al to Coinisj ir in quo 
S'neriótiico La Malai/a, K.O p e s o - ' c o n t i n u ó con intermitencias el fuego 
el periódico El l>iano MoiUañé-x, de los c a ñ o n e s enemigos sobre unes 
I don Amadeo Sillas, juez de ins- i ras nuevas posiciones. 
' ,. •?:,• ,ion Han ión I tu rbc . de En el zoco El A r b a á no hul.o ne-
cias oficiales de Páíti'ruédOS: 
lCiü    misa io 
tns 
lÓO; don -
Inacción, 2ó; don R a m ó n It.urlu' , do 
25; don Clemente Sojp, 100; don 
Garmcndia, 26; don J u l i á n 




m< don Ignacio Díaz, 2ó; ilon MigueJ 
m ü z 50: don Pablo Nocito, 100; do 
í Keinepia Tuca, 5'); don Foiiin'n 
^hcíiez, £5: do-n ncrardo N á r d i z , r)0; 
Éios dP M. Rodrigo, HXi: don .1. I'Tan-
^ o o Aparicio, bM'; don .1. Amal iac l i , 
100; don Manuel T iu jeda . l<i(); viuda 
I,, don Francisco .1. Aparicio. 100; don 
Hiicetp Pérez, ';0; don .litan Garc ía 
Rastillo, 10"; doña Ana Gallo-Alcán-
¿ r a i Ti!; don Fidel Oi tiz. 25. 
' Sniria, 7.75o pesetas. ' 
fíecaudadi) n i el - d i i h dr Jloijalas 
Énriinerii lista).—Don Vicente Gómez, 
•sétas; don Saturnino Rriz. ¡00; 
Hjjn Hipólito R á r c e n a . 25; don I,ui«4 
Ifttalán, KM); don Salvador A p i , b'O 
Icjo Juan Medina, I " : don Dámas i 
lonzále-2- 100; don Máximo Piolado 
x don Manuel Gut i é r rez , 25; doi 
nnaudo Bolívar, l t"l; don Guillermo 
eraández, don F. Luengas, 5; don 
JA.. Castra, ' i ; don J u l i á n F. Dosal, Ib 
feon Enrique Rubín . 100; don Francis 
K o Prefinan. ••. 100; don Luis F. R.ravo 
|5 ; don José Ocejo, 50; don D ó m i n g c 
BDíez, 25; don Zafanas Literas, ^5 
ddii Alberto Camino, 2-r>; don Luí-
ífórror, 25; don Anselmo Mar t ínez . 
•Don José Cabezas, don Cíe 
nffate Hiv;:, 25; don Pedio Angulo. 
don Rcequiel F e r n á n d e z . 25: doi 
(aiínundo l ' i l . i , 25: don Fidel RodH 
rue/,, 25; don Mariano Rodr íguez , ¿.í: 
oia Fduardo C e d r ó n . 50; «Ion Ce fe 
íhp Pérez, ; don E m i l i o Justo, 10, 
^on Euffenio F e r n á n d e z . 25: don Ma 
I del Valle, 10: don Baldomero 
Dálfa, 100; don Federico del Cas-
i . 10; don Felipe F e r n á n d e z , 25; 
Mnniii l Sierra., 25: don Renitmo 
néo, 10; don Manuel López Cosío, 
•don Domingo Párulo, 10; don Ni 
iin Síilmoncs, i" ; ; don Máximo Re: 
IDo, 2»; don Pidencio S á n c h e z , -iOj 
CoTriilo V á l m a s e d a , b"; don Rrau-
M.M linez, 5; d i / i Ronifj icio Pé-i 
5; don Félix Míngnez . 5; don 
bino Ferrolaza, 50; don José Gai-
5; il i i i i Perna.ndo Escagedo, 25. ., 
Don Wa.nuel González, 5; don Do-' 
ibgo Merino. 1(1; don Isaac Gutié-
éz, G0; don R a m ó n Gómez, 50; don 
'ancisen Nárdiz , 50; don J e sús Mn-
• 50; don Plorenlino Rrioiu-s. 10 
Francisco Salazar, 150; don Ma-
inel Plórez í í s t r ada , 25: don Manuel 
Mil, 100; don Vidal Duiz Abascal. 
0¡ don José Moría Pollón, 2.-); Liga 
i Contribuyentes. ,",:): don Ruenn-
'nrara R. Parets. 5; don Angel 
25; don Marceliano A. del 
^PO. 25; ferretería de Cagigas. 25; 
-a \ irente Pérez, 2''; s e ñ o r a viuda 
e IVÍlgue] González. 
Total, pesetas. 10.315. 
Se' admiten donativos en los Ran-
lóenles. Círculo Mercantil v des-
'ebo de la Alcaldía . 
\SI SE ESCR1RE LA H I S T O R I A ! 
* ' " periódico f rancés . La Prense 
• a m a i n e , que so publica en Casa-
ao r^s.-i d,. h i o l o t a r el patrio-
|;Wsnio v la discreción de los buenos 
lanoier. que residen en aquella c iu 
!. W v a con p a t r a ñ a s v cuentos. 
Miorn. y con motivo de la campa-
míe sostenemos en el Rif. nos 
•esentn ante los meros de Marrue-
    b  o
vedad. 
Noticias recibidas do las zonas de 
Ceuta., T e t u á n y Larache no acusan 
novedad. 
l i a ráÜecido el a l férez de Almansa, 
s e ñ o r Maffiot i R o d é s . que d í a s pasa 
dos i n t e n t ó stíicidttPée en la pr is ión 
de Ros t rogordo .» 
N d M l ' l ! A M I K X T o DE COMlSKtNT.S 
A \ e r fueron designadas las Comí 
sibne'S de snscripciiin que l ian de re 
rf:crer la pob lac ión en busca de do-
nativos pata el aeroplano "I.a Mon-
taña».-
La Comis ión gestora, y cspecialmenI 
te e l ' s e ñ o r alcaldi ' . ruegan a los se-
ño re s designados que conennan tv£-
ta noebe. a. las ocho, al despacho d • 
'a. Ab a l d í a . donde les s e r á n f/icilitf».: 
das in.-triii 'ciones para sn conietid^i. 
Comisiones nombrad;',^ : 
leisús Dkíoncjsterio y Rurgos: don: 
Fidel Sajrt M a i t í n . don José Muro • 
don Da.nión Rebolledo. 
Receilo, A I I K ' I S de Kscalante v P í y 
M a i g a l l ; don . l i ian Siinclioz. don Jo-
ié Luis P é d r o s a y don J u l i á n C.a;ii-
?0. 
San l ' rancisco. Lealtad y Puerta la 
<i"ra : don Cesán-o P e ñ a , don A r t u -
"o Si'i.iudiez Sobaier y doñ .losé Ma-
ní P r e á m a n é s . 
i'br/.a d'« la. Cons t i f ucám v manea : 
• Ion Amador Rodi iL-.-nez. ilon ( i . M.o 
•laño BatíGliéí J non Vicente Rascu-
ñan a. 
tor Roll Royce, coftipleto, con ins t ru -
mentos \ ni.Mitaje para ainelrallado-
ras. 
l l . i v i l l a n d . nuevo, con motor \ a -
pier, de Í5Q caballos por '..0(H) J i l ios , 
én M a d i i d . ledurii-ndose precio si SO 
hace por comis ión Guerra, que l iara 
pedidos por serie de seis aparatos. 
A( rpplano l la .vi l land. de 2'«(J 11. P.. 
168 k i l i ina t í o s por hora, con a l tura 
niáxinia, de fi.OOÓ metí os y 250 ÚÜO.s 
Jen.nima Mai l inez . con dos n iño? , 
uno de los cuales nac ió duran' .- el 
cautiverio. 
É n c a i n a c i ó n Tercero, con un n i ñ o . 
Dos mineros m á s . iiatnr;ilc-. de A l -
mer í a . 
Un n i ñ o de dos a ñ o s , que eStá gra-
vemente herido de un baJazo en l a 
cabeza. 
Han dicho que durante el cautive-
r io se Ibs t r a t ó i elal iv-iinenU bien. 
A ñ a d i e r o n que los molos dejan en 
transporte, 
La, Comisión se resoiva ju ic io so 
i,re estas oferta? liastf? conocer lí) 
op in ión del intrépido aviador Joa-
qu ín Cayón . quo es el que ha de t r i -
pular el apa.rato. 
HOY KN TORI',l'.LAV¡-,(¡A I 
Conforme e s t á anunciado, hoy se 
La comis ión de Gobe rnac ión del 
Avi inta juiento ha. acordado enviar a 
la, immpier a de la Corona lO.lKK» pe.-., 
setas como donativo. 
LA COMPAÑIA DE T R A N V I A S 
El direc-tor de la C o m p a ñ í a d. j 
Ti a m í,is, don Cuyelano Agnado, ha 
remit ido a la comis ión organizadoraj 
la ca i ta s iguiente: 
ciMíiy d i s l in í -n ida señora mía : He 
recibido su atenta carta de l ' 3 del ac-
Pste a ó a r á t o vendr ía , taa l . v d e s p u é s de consnltar ei caso 
n o e t desdé í .ond' i 's . aterrizando con la repies(.ntaeion del Consejo de hbei tad a todos lofi ptósteWertoS, Riem.-
S K ^ d S o ^ e # « & desícriafd . A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , pre .pie se bailen enlermos. 
^ s f o S S S y é l ^ e n S S e U t ^ g O el gusto de participmde que es-. ^ < ^ ^ ' ^ > ' V I . 
B ^ l S c a S S & O t t e s V de ta. Sociedad accede guslosa a ceder M A D R I D . I f U f l eonmnicado ofl-
la, l ' ecüüdación (píe se iiaga, en 
t r a n v í a s destinados al geryieib de ¡a 
plaza de tolos el d ía de la fiesla or-
L,;ini/,ada, |tí»r las damas de la Cruz 
RGjfl con deslino a, los fines benéfi-, 
eos que. se propone.» 
MAS D E T A L L E S 
En él desfile del comienzo del es-, novedad, 
i r é en Torrelavega l a r e c a u d a c i ó n pec tácu lo f i g u r a r á n tn-s áúféní icas] Ra fallecido el a l férez de Almansa 
. IP don-divos calesas que guarda el A v u n l a m i . uto señor Manhol i . " 
R e o r S é n t a n d o n la Comis ión ges- de Madr id . üniGas que ex.sten lie LA CAI SA DE LA P A R A L I / A C I n N 
t o n a s i s t i r á a la vecina ciudad i s- aquella época . - L " p a r a l i z a c i ó n de las operaciones 
tro dis t inuuido amigo don Sixto Ray- Dichas caleras i r á n ocupadas por de avance h a sido hoy objeto de co-
séis bellas y notable-; artista;-, Q É M nient .nios $n los circuios donde SÓ 
t oca rá i i sus lindas cabeciia- con ia rennen pol í t icos . 
c lás ica manti l la de m a d r o ñ o s . Se atr ibuye esta p a r a l i z a c i ó n a fi-
Paia apadrinar a los rejopeadores '"-^ polftftsés, pues con el apiazaniien 
lian sido designado-, entre los mi . - '<) se c o n s e g u i r á reuni r en Melilla el 
cbos grandes dé E s p a ñ a que se han mavor immeio. posible de éteifientoa 
ofrecido, los dos pr imeros 'que lo ht- X Sé fa.cHitará la . - labor polí t ica qm 
'Pa r t i c ipa el Alto Comisario qm? 
sigue intermitente el fuego .de é a ñ o n 
did enemigo con l i a nuestras posicio-
nes. 
En Ari.aa no ocurre nada. 
E n ,Ceufa. Té tüóí i y Laiaebe, s in 
no. m ai i .-
L A CORE I D A P A T R I O T I C A , 
M A D R I D . 15;—Está dolini l ivainenie 
acordado por la comis ión o i g a n i z i -
dora de la corr ida naia'otica la <r--
cba de su ce l eb rac ión , qu« es la del 
26 del presente, mes. 
Tanto l a marquesa de l a Cc-mui r ie ron , y que son ' los duques de l l o í - " * * vietie réSl fzahdo cerca'de algUnaa 
•qués de la Rib-.u-a. y f o n n a c h ú e l ó s v Tovar. rabi las para evitar la Iwcíia, 
M A . M F K S T A C R l N E S DE S I M I V '1 i A 
A ESPATÍA 
ROMA.—Xnm' iosoH pe i iód icos de 
Roma y provincias comentan con 
gran s i m p a t í a un telegrama de M 
como el marq e  
Fernando Guitarfce t r í i b a j a n con toda 
actividad v gran entusiasmo en u l t i -
mar los delallos de la o r g a n i z a c i ó n , 
pudiendo asegurarse aue la ües tp re-
ves t i r á caracteres verdaderamente ex 
t raoi d i ñ a r ios, no sólo por lo que, afee d r ¡d anunciando la, ofensiva, e spaño-
Puenle. Ribera y Soinorrosl to : don y a k>s ifdia.dofés, sino t a m b i é n por j . , pn Mín-ruecos, cuyas ffteés á é t : n * é 
Gerardo Varona don Kermín ^ . n - ]o que 8¿ pfefiere a lo que p u d i é r a m o s a t e n t a m é n t e la Prensa ¡ f a l í ana . 
•hez y don Antonio Ir .db-ro Uatnai- complement., .le dieba fiesta. | Gioi nale- dice, enire o t n ? co-
EUgfenio (,al ierre-/. maza do non E i adorno de l a plaza lo d i r igna . .,.-|C. 
di 
ñ, 
» s ron todas las m á c u l a s propias de 
H ptiebio inraoroJ y caduco, incapaz 
• p las altas virtudes de que podemos 
Biorgiillecernos. 
B E n su humero del S de septiembre 
B c t í h e un a r t í cu lo acerca de la acli-
B d de Inglaterra con respecto a Ma 
v t i ecos. 
• Nn podemop internarnos en ese ar-
^ c u l o iiorque con las primeras l í n e a s 
» s .bastan oara abandonar la lectu-
• > del periódico. 
iDicen as i : 
'«Efpaña,. que se siente impotent > 
tira riMlneir por sí so'a a los r i f r -








fosé ív t r a ñ i v A'"CÍllero: don .Tuli.'to 
• lermindez. don Pat r ic io Rosales -y 
don A n d r é s R c l d á n . 
Po,«ftO de Pc-'Mla. lia^ta el mimero 
1^: don Lu i s Alvarez, don Migue l G. 
Gar-tUlp y don José Gómez v-Comez. 
Pa^ftO do Pereda, hasta el mimeco 
don Vicente Por t i l l a , don R a m ó n 
P. Requeijo y don N i c o l á s Lafuente. 
v tai a,zauas, Ci.b'ni v (,'uesta : don 
Fidel D i - ' i : . don Santiago R. Abas-
cal y don J. Maten. 
Menónd- 'z Pelavo: don Sixto Pav-
no, don Gonzalo Alzóla y don JaJiné 
Ribala.yguo. 
Ca'ib . i'.n. Velas'-n v Genera' Esnar 
t e ro : don Pablo Mata, don Luis Ruiz 
y don Antonio Ayuso. 
Cautelar y .Toa1! de Jn Cosa: don 
Evaris to P. Pedia, don Clemente Sojo 
y don Alfredo P i r i s . 
Sardoier^: ,,'>o Man1'"el Pn^ to Laí 
v í n . don L Rubavo de la Serna y 
don Faustino Villa,. 
M'-ndez Xi'iñez. C:iidiz y Navas de 
To lo -a : don J o a q u í n M a d n z o , don 
Xicasio Ma.nzanos y don Antonio Va 
l l ina . 
Plaza de la Aduana. Colosía . W a d 
Phv v x»!V<iP'p : de" A T ^ O U ' O ^ " V . 
n á n d e z Velilla,. don Cr i sp ín de Rla = 
y don .loan Sarabia Pardo. 
Lope de Vega v Sol : don .losé í ln-
•nré, don losé de la, Riva y don Agns 
lín G a r c í a . 
Pln.ro de la Esperanza. Cubo r fs*l-
bel I f : don Manuel T .-onz P 'babiv 
gua. Kon RiUtHahO Mal i l l a y don Mi 
gnel Labrador. 
Mei-ca-'o d"l Fs 'e : don José de la 
l io / , y don Loonoblo Gutiérj'(e:'?. 
Mal eado de la Csperanza : don En 
sebio Arpide v don José Cmliérrez. 
i.A C d M I S I d X nr-C<d!RF.RA L A 
P R O V I N C I A 
Se está organizando una caravana 
p.ulomovilista para recorrer l a pro-
vincia,. 
En ella f igura rá la Comis ión gesto-
ra y la si ibcomisióii de prppa'.'andn 
Los automiiviles míe los rombizca:-
i r á n adornados con banderas espa-
ñ o l a s y de la m a t r í c u l a de Saiilan-
der. 
Pa'-a c e lodos los pueblos es tén 
congreeraífos a. su paso, se telegrafia-
rá a los alcaldes o n o r t u n a m é n i é . 
Avio fueron ofrecidos dos a u t o m ó -
pía 
el j a rd inero mavor del Ayunla in ien 
to. don Cecilio R o d r í g u e z . 
'̂«'WWWWVWVVWi'VVVVí.wvv „ ,/»/• •vvWW^̂  AAÍVWXA' 
I l o y llegó el vapor C l I A M O M ) . con 
un cairgamento para TOMAS FKR-
N A X T ) E / G W . M d í S . 
Calle Méndez N ú ñ e z , 12, Santander. 
b c r a n í a <le los 
Lo ocurr ido en el zoco El Arb.-; d^-
nnn^slra cpie se sigue el procedimien-
to de aborrar bapis. 
S IX N( >TM JAS 
M A D R I D , 15.—En el minis ter io de 
la, ( ¡ n e n a no se ban iaci l i lado esta 
larde noticias de Meli l la . 
h l - S C C L R I M I E X T u DE DOS CA-
X i i M - S 
M E L I L L A , 15.—La escuadrilbi, de 
'dndnd.ablemente. E.-pafta . e s t á re- aviones ha volado sobr,- Xador a -
suelta de nuevo a lecohrar la so- cubrieiulo dos c a ñ o n e s de los mdi'Oá 
bis terr i tor ios ))erd¡dos, emplazado uno de ellos sobre la pia-
la empresa no s e r á . fáci l n i . ya . 
M I L I T A R E S PRISIONE-
por traspaso local entresuelo o plan-
ta baja, en r i t ió cén t r i co , propio para 
oficinas. I n f o r m a r á n en esta. A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
corta, porque toda - c a m p a ñ a colonial 
resulta pesada y comple-a. Augura 
mos a E s p a ñ a un éxito completo en 
aquel te r r i to r io , y seguiremos la 
c a m p a ñ a con el inicies ¡pie nos ins-
pira la nac ión nniga." 
(-La Ti ibumo/ dice lo s i j i u í en t c : 




M E L I L L A , 15.—Viajeros ¡legados 
de Albucemas dicen que entre Ion 
prisioneros (fue están en puder de 
los moros figuran los médicos milita-
res señores Gómez, Rernabé y S e n a -
que significa la c a m p a ñ a ; que los es- PERIODISTAS E N P F T T c n o 
paño le s sostienen en el Rif, y desea- M E L I L L A , & _ 
,inos a o t o s éxitos tan r á p i d o s como tes ^ nrip*' 
' merecidos, ^ nf^tiaat^rAntí- rti^n nr. 
El diputado a Coi' 
con- algunos otroa 
e i a v o 
y les aconsejamos que no peHodis -U , v . aiKu"0S ( " : " ^ 
se desanimen si 'los comienzos de la ^ ^ ^ / J ^ i Z 9 ^ ^ POSÍíÍOí 
ofen.-iva. resultan du-os, porque en ^ panzadas , llegando Irente a Na-
L a v is i ta l a real izaron a bordo de 
porgue 
las-luchas coloniales se ab-anzan los 
M E B I O O objetivos mediante esfuerzos prolon- . 
• Ü M t M I l t f a «M enfermedad tff l i l M S gados y tenaces, no solamente m i l i - ^ i S ¿ r o s M o n e a d a 
C O N S U L T A D E O M 0 I A ÜNA- tares, sino t a m b i é n ecoromieos. Se- Ui ia teránáík c a v ó ' c e r c a de I» 
Atarazanas, 10, 2.« de recha . -T . f-áfi. gurainenle, . el Parlamento espa^l , .S(3¡£f W ,t,>" i n ( ' i lU la ^ 
Sabrá cumpl i r sus deberes, concedien- A T A D L E R E C l l A 7 \ D O 
do al e jérc i to combatiente bis recin- M F T T I I i r ' b « n i '« i 
- i s p e n s a ^ p a r » e l ; f t o , o éxi- ^ ^ L T ^ ^ S ^ Ó r ^ 
ca,ñonero i .Lava». han rechazado un 
R e l o j e p í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas. ¿$ 
oro, plata, plaqué y niq^iel. 
AMOS P K E S C A L A N T E , númaro f 
de sus palrii'itieos sacrificios. 
OVACION A U N LI',C.R)NATtTO 
M M . A t i A . l ó . - C o n ura.n lífUlontez ' d ^ u o ,,í?•1,,H,,,,,.,,í>'<í 11 Labo de Agua. 
! ha. celebrado en el teatro y u ^ ) J f * ,n,)'-''* U " u r o u varios nim-rtos. 
»n In fnnción or.rro.iw.dn ñor I n t ^ no l'l>'heion se,- n-tnaoos. 
^•"icesas contra, sus adversarios, viles. Hoy se espera recibir mas ofre 
e? 
oue 
prírriern vez oue esto ocu- cimiento^, d" ve ldmlo ' ; 
ba b- . r - .do en sn a¿U- I ^ N PTJDTO AVIADOR 
nárn olvidar ni día siguiente jnic E l disRnjriddo candan de i m a n n 
víf-nera la hornos sacado d e ' u n ría don Emi l io Juste Traola, que 
1 PAKR Pero Francia es m a g n ó n i - n la Vez piloto aviador, se ha o í re-
r-i.lo a la Comisión .-omo^ observador 
No les narece a ustedes que has- del aeronlano .d.a, M o u l a n a » . 
O F R E C t M l E N T O DE APAHATOR 
''scribe la H i s t o r i a ! ! Av-n- c-o i-ecibieron por la Comis ión 
P A R T E O F I C I A L • lo" s iguienles: 
En el ministerio de la Guerra fa- Nuevo Br i s to l , de combate, con 
con eso? 
11 Así 
EspeoialiiiSita en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones in-
travenosas del 006 y del 914 (Neosal-
varsán) , ú l t imo invento de Ehrlich. 
Consiuita todos los días lahorable». 
de once y media, n una. 
Al.d.MICnA P R I M E R A . 10 y 1». 
ftARGANTA, H A R I Z Y ÜIDO« 
De 1 1 a 12, Sanatorio Dr. MadraiO 
P « 1 2 » 2 y de 4 a 5, Wad-Ré.a, 7 , 1 ' 
T 2 L E F 0 N 0 1 7 5 
E s p e d a l M í e n f e r m e d a d e á felfloa 
Consulta de H a 1. Paz, núm. 2. 2.' 
Etpeoiaüsta en enfermedccíea tfa 
nariz, garganta y o ídos . 
USoROiilta: de 9 a 1 y de 3 a • 
I I L A N C A . «2. Pn iWERÍÍ 
Sí 
Aza la lunidrin organizada por l a 
Crn / Hoja a benelicio de los beridos 
en la. ca.mpa.na de Marruceos. 
La tiple C á n d i d a S u á r e z . que lleva 
varios a ñ o s retirada de la escena, 
cantil "El cabo pi imero» y "Los ca-
detes de la, L e i n a » . 
E l nóbl ico advir t i r i la. presencia 01) 
la galer ía , de un leaioiiai io Malague-
ño l lamado Cr is tóba l Cil Crespo, qiie 
por su- bri l lante comportanmiento en 
l a c a m p a ñ a ha obtenido un permiso 
de tres meses, y fué requerido, entre 
{•iñudes a.pln.nso,-, a presentar.-"-.; en 
escena. 
Uno vez en el "Si-enario. so b- ova 
cionó, y tuvo que salndai fefielidiaí 
vé,cés. 
Einocionado ' a c ó dp billielr; de l'K 
pe.-iias v lo depositi'i en la bandeja 
que se h a b í a colocado en él oseen.•• 
rio. 
Los api I U S O S ron que el pnblici 
piemii'i el desprendimiento del le^io 
nano fueron ensordecer;,-i es. 
[ ti recai idaci 'ón ol.lenida, en esltí 
fiesta es muv impoi l . in te . 
I . I CC A HA HE CASA ' F i n »S 
E N L d S H O S I ' I T A I . E S 
M E L I L L A . lr)._^El comandante ge 
neral m a r q u é s de C.avalcanti, ha v i -
sitado los hospitales. 
.xVeintieiuco i-ellgiosas de la. Gafcí-
dad, llegadas de bi, p e n í n s u l a , l ian 
comenzado « prestar servicio en id 
Hospi lnl de los Hoks. 
I.A SCMISIOX BE LOS KfepDAN \ 
MI'T . ILA. 1'» - Co id imia bi sumi-
sión d e algunas cabilas del t e r r i t o r io 
de Kebda.na,. 
S A L I H A H E L «ESCALA» 
' C A U T A C l l N A . lá.- l la salido para 
Mel i l l a el 'acorazado « E s p a ñ a » . 
LLLC.ADA DE HERIDOS V É N F E f l -
MdS. 
M A L A C A . l .V-Han Ib g-''do (i:, be-
ridos pi of ••d.mles de Af i lea. 
Tambn-n llegó el vapor nAlicanleM, 
Ira vendo a su bordo 46 heridos y 1 6 2 
enfermos. 
l i a n quedado cuidadosamente liié-
lalados \ atendidos. 
" TROCAS A C A I ) ! / 
. CAHIZ, lá. —En un tren m i l i t a r ha 
llegado a, esta capital una compañ ía . 
Venéreo—Sífilis. Pidmores y Niños 
exclusivamente. 
B U R G O S , N U M E R O 1, FONDA 
22 aí íos de ejerciólo en Gijón. 
MCl . IL I -A .—Var io s paisano* que de Te légra fos , 
estaban prisioiieio.s de ¡OS imaos e- [ I N t f e L E G R A M A H E C A V A l ( \ N i 
Nador han logrado fugarse y llegad.-| VfTOftrAi K K - - E ] ab ald. de V i lo -
a esta plaza. r ia . 'con motivo de la tiesta de Ola r l -
Si t rata de famil ias que prestabah zu, a la (fue sol ía asistir el eoman-
sus servicios en las itítir&.S de la í..-n liante g-éhórá.l de Meiilla, todos \pé 
n a ñ í a del Ríf. a ñ o s , lo ha íiHglsLo un extenso lele-
COs fugado,-, son los si^uieme-.- j gra.ma de sa lutación, 
l-^-oiei •••o Mía" v su -'-oosa .María,' E l general Covaleanti le r o n f e d ó 
Godor, de 55 a.ftos; sus hi jos Juan aft etno: í - i m a m e n l e íamet i ta indo que 
Luis , Ana- y Un n i ñ o do dos a ñ o s . el sagrado cumpl imiento Ú¿1 deber le 
vm.-MtsmA ». K f e P » e i C B L . O C A N T A B R O 1 6 D E S E P T I E M B R E 
Imp ida cont inuar con su costumbre 
de asistir a los festejos de Olar izu. 
P A R A LOS SOLDADOS DE MK1.I-
Í X A . 
FERROL, 15.—Los n i ñ o s de las es-
cuelas ha.n postulado durante todo el 
d í a de hoy con objeto de recaudar 
fondos para los soldados de Marrue-
cos. 
H a n obtenido unabr i l lantc r e c a u d ü -
ción en me tá l i co y buena cantidad 
de donativos en especies. 
DONATIVOS PARA ME L I L L A 
BARCELONA, 15.—A bordo del va-
por «CK-stilla» se I IÍUI cinliarcado pa-
r a Marruecos 68. cajas contoniondo 




V I D A R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E L SAGRADO 
CORAZON. 
Solemne triduo qua celebrarán en la 
iglesia del Sagrado Corazón todas las 
Congregaciones en ella establecida?, los 
días 16,17 y 18 de septiembre, a las seis 
y media de la tard*», para impetrar del 
Señor el pronto triunfo de nuestras ar-
mas en Africa, en sufragio de los muer-
tos en aquellos campos de batalla y para 
alcanzar del Sagrado Corazón de Jeeús 
protección especial para el batallón e^ 
pedicionario del regimiento de Valencia. 
PREDICARAN 
Día 16.—El reverendo Padre José Yá-
fiez, S. J . , director de la Pía Unión del 
Sagrado Corazón de Jesús y del Aposto-
lado de la Oración. 
Día 17.—El reverendo Padre Ricardo 
GaroíaS J . , director de la segunda sec-
ción de Hijas de María. 
Día 18.—El reverendo Padre Román 
Jambrina, B. J . , director de 1% Herman-
dad del Santo Cristo de la Agonía y de 
la Asociación Cooperadora de las Misio-
nes. 
E l día 18 habrá comunión general, a 
las ocho, y quedará expuesto el Santísi-
mo desde la misa de once y media hasta 
la función de la tarde. 
E l triduo terminará con un solemnísi-
mo responso por el descanso eterno de 
loa muertos en campaña. 
* » » 
L a Comunidad de Padres Jesuítas, los 
directores, presidentes y presidentas de 
todas las Asociaciones, invitan al pueblo 
de Santander, y principalmente a los que 
tengan parientes en Melilla o en el bata 
llón expedicionario del regimiento de 
Valencia, a concurrir a tan piadosos y 
patrióticos actos. 
Nuestro excelentísimo prelado concede 
cincuenta días de indulgencia por la asis-
tencia a cada uno de estos actos. 
*'*vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvt^vvvvvvvvvv% 
RAMIREZ.—Oor»>a4a«.—B{an«v 4 
i n s t i t u t o g e n e r a l y t é c 
n l c o d e S a n t a n d e r . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E s t á s o b r e e l t a p e t e l a c u e s t i ó n 
d e s c a n s o d e l a P r e n s a . 
CONVOCATORIA 
E l d í a 19 del corriente d a r á n co-
mienzo en este Ins t in to los e x á m e n e s 
extraordinarios, a s í como los de i n -
greso, por el orden y a las horas que 
se indican en el t a b l ó n de anuncios. 
M A T R I C U L A S GRA'I H I T A S 
Los alumnos oficiales qfue "jnstifi-
ra.ndo carecer de medios econoipietfs 
deseen solici tar m a t r í c u l a gratuita, on 
las e n s e ñ a n z a s de bachil lerato, po-
d í a n hacerlo durante el mes de sop-
tiembre, en l a fo rma y condieioi'ies 
y a anunciadas en esto ins t i tu to . 
MEJORA DE NOTA DE 
INGRESO : : : ; : : 
Los alumnos aprobados' en el exa-
men de ingreso, tanto en jun jp .como 
en septiembre, que deseen mejorar 
l a nota obtenida con la. de «Sobresa-
Siente'», p o d r á n sol ici tar lo antes dol 
d í a 28, . N 
«VVbVVVVVVVVVWWVVVVVlWVVVVWVVVVV̂^ 
HAMIRiCZ.—OajmiMMu—BbUM«. I . 
E L P R E S I D E N T E 
M A D R I D , 1;'}.—El señtír Maura no 
aeudh'- ihoy a Pa laoo a despaldillar 
cun el Rey, con motivo de. no teíicT 
nijngún asunto eapscial que coimini -
cainle. 
Se había , di^íiQi, qua eil s e ñ o r Mau-
r a Botaba oaíeniK), pcirqiue ayer, a la 
sal ida ded Consejo, observaron que el 
piresMonte -efitaba bastante afétnico; 
pero algunos íntiiiiios lo l i a n d&9mera-
tirdo, pueis: dicSio s e ñ o r ha. pasado to-
da l 4 m a ñ a n a trUibajando en su des-
pacho y necibien/do vis i ta», entre ellns 
la. dol. akaldie d© M a d r i d , D&ñor con-
de dic L m i p i aS'. 
E N GOBERNACION 
El m in i s t ro d© l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r conde de Cu- llo de Portuga/l, re-
ciibi'i a Id.1.! lirio-distas a l a h o r a de 
coistiinibre. 
La mayor ipád'te de la conveirsacion 
del m i n i s t r o eslavo dedicada a re-^o-
ñ a r la visdta qnc le liabía. heclho ni 
diirecLor g.en#ail de Comunicaidoniesi, 
s e ñ o r conde de Colomla, pama darlo 
cu 'u ta de su v ia je a Meililla. 
Allí Útii dejado Ú servicio de Co-
rreos pe rf ce t a.i i id«te organ izadó'.-
Veint.i.dóisi oficiales que eytabam im-
corpora dos a l e jérc i to de operaciones 
han pasado a prestar servicio a lav 
(d;ic;iiiiaH á& Cea-reas; 
E l atraso mayor que e n c o n t r ó eí 
cocnide de Coloiuubí fué el do los giros 
pcistalps. 
Gniaindo él fué a Meiliilla hiaMa m á s 
de -'KÓOO diotenidos. 
Se> l&s: iha puesito ai d í a . 
Adoi i rás , n! 11 > i i i 1 os b ata 11 ones rec i 
b i r á n dia-octamíMitc los g ims . 
El .conde sie ha vis te obligado a re-
greiMir a Ma-dirid a1 causa de las deíi-
( ¡(Micias en las coumnicaicioines te-
legrá f icps . . , 
Se .haai rocibido' noticias de que ei 
buque cablero l l e g a r á el d í a 22 a M'Í 
.lilla,. 
E(n seguida c o m e n z a r á el tendido 
i M cable ¿ntpe Aluner ía y Mcilill'a. 
En ú l t i m o ténni ino h a b l ó ed min i s 
tro de l a Gobe rnac ión dei las quejas 
que' h a b í a n fonnuilado los ]>eriodi'1 ié 
respecto a l a eferusura y a l a poca ra-
pidez con que m tieapaicllia'n'lais gale^ 
radiis. 
D i o e l min i s t ro que sobre esto ha-
ln'a. l lamado Ja atencióm do.1 gobeina/-
dor c i v i l , quien le mauifesitó que ca-
r e c í a d-el | icr^oiial n e c a ^ a r í o pa.ra 
ello. 
E l ció hel e d e C.oello de P ort ugail p ro-
nirf'l.ió subsanar ráp id ;un ien te ese mal, 
a- f in do que se causen las memoivs 
molestias pasibles a l a Prenda. 
I M C I A I X A F O R M U L A ECONO-
MICA 
En ed p r ó x i m o Consejo se e x p o n d r á 
uina f ó n n u J a e c o n ó m i c a encaminada 
a reducir las gastos y a u m e n t í i r Jos 
ingresos. 
Los regionalistas dicen que este 
el ])riimeT paisia pa ra .llegar a l impues-
to progresivo sobre l a recita. 
Kn cjl •(•.(Miiscjo de anoche se in ic ió 
aJigo sobre este asunto y el s e ñ o r , L a 
CMe!-va, habiando de l a ges t ión feo-
riñiuica de los conservadores, dijo 
que h a b í a ftido desa^atrosa. 
S e g ú n las amigos del s e ñ o r C a m b ó Prieto, con objeto de conferenciar 
ésto, se propone autor izar todos, los. con don M e l q u í a d e s Alvarez. 
gastas de Marrtieicc®.. I L A A P E R T U R A DE T R I B U N A L E S 
T E A T R O P E R E D A S ^ i i 
í t m p r ^ s a F " R A G A 
A las diez en punto: GRANDIOSO Y SENSACIONAL D E - • c i O f t l A D l > 
R U T del célebre mugo, artista de la Peal Casa Italiana. fcwwniMlf l # 
Presentación de m á c a m e L E O N A R p . E l mas asombroso <medium». 
Extraordinarias experiencias de doble vista, telepatía, transmisión de la volun-
tad, lucidez, etc., etc. 
^ d i í p J o ^ r a ^ a f 9 L a caja H M W M o el m i s t e r i o s o p b i n f t t e r o j o . 
FANTASIA COMICA DE E F E C T O S O R P R E N D E N T E 
G r a n G a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, i6 
A L A S S E I S E N PUNTO: 
L a comedia en cuatro actos, de Oscar Wilde, 
U n a m u j e r s f n i m p o r t a n c i a . 
T k e d a n s a n t s s O r q u e s t a B O L Ü l 
L A R E A P E R T U R A DE L A S CORTES 
Se lúa. dicho (pie en ed Consfeijo de 
anocibe no1 se h a b l ó nada de l a re-
aper tura de las Cocrties; pero, stim em-
bar-go, «c arce que algo se t r a to de 
eote asunto 
E l m i n i s t r o de l a Guerra sie m o s t r ó 
pa r t ida r io da no1 ha.bla.r do l a aper-
t u r a del Paul amenito hasta que e s t é " 
m á s adeilantadaiS lasi operaciones. 
E l prosiidonte y el m i n i s t r o de Ha-
cienda de íe i id í e ron su criiterio1, y a oo-
nocüdo. 
Dd e«te asumto se t r a t a r á ©n otro 
Coaisojo. 
H c y se l i a comentado l a aprocia-
ciióii qu.ci hareiM «La Epoca» y «Diiarió 
Universail» sobre Uti rea,nUidaci6n d--
l á s sssiemes, mos t r ád idose par t ida-
r iog de que no se demore la . reancr-
t u r a de las Cort.es. 
P Í A L A B R A S D E U N C O N S P I C U O 
Ocujxindoae de l a reaipcrtura de 
las Cm-to-s ha dicho un giignificado 
comsei'vadar, que se oree sea él s e ñ o r 
B e r g a m í n : 
—iNO c ree ré en cuanto se viene d i -
ciendo ac»rc.a de la aper tura de ln.s> 
lortes ha^ta que oiga d&ciir ail si?ñ<M» 
Sámciliez Guc i ra : oOueda abierta, la 
•eisión.» Y no por temor a l o que 
pueda, o c u r r i r en l a guerra , sino por 
!o quo no ha ocur r ido . 
ÉL (i(ffiiE.RNAIX)R DE GANARIAS 
Se confii-ma que a l Gobierno cLvU 
de CaJianas i r á el que fué goberna 
x r d« Navfu ra, fí&ñór Caicbo. 
ES CUESTION R E S U E L T A 
Mo.ñana Se reiutiirán con el minis 
r o de l a G o b e r n a c i ó n los directore' 
lie los periódilco®, con objeto de ofro 
;erle« a q u é l i odo gém-i'n die l'aciliíl-. 
ÉaS p^ ' a la p r á c t i c a de la previa c m 
.jaira. 
Se ha. diioluo qiue, aprovecfhando e>. 
% r e u n i ó n , se a b o r d a r í a l a cues t ió í 
leí doi-icaliso dominica l ; pero los di-
rectores de los p e r i ó d i c o s entienden 
l ú e eata es una cuestióoi resueltp 
- . i . DKSCAXSu D O M I N I C A L DE L / 
PRENSA 
M A D R I D , 15.—En v is ta de los ru 
mores que c i rcu lan acerca de que e? 
l a r e u n i ó n convocada para manan: 
en el minis ter io de l a Gohernació? 
se t r a t a r í a de l a s u p r e s i ó n del des-
canso dominica l de l a Prensa, ho; 
ha visitado a l conde de Coello de Poi 
tugal l a comis ión encargada de ve 
lar por aquella mejora. 
E l min is t ro m a n i f e s t ó a sus vis i tan 
tes que el descanso s e r í a m a n t e n ú h 
y que sólo en el caso de que pidier.' 
su s u p r e s i ó n una abrumadora mayo 
r í a s e r í a acordada és ta . 
Los periodistas h/icieron saber al 
min is t ro que si se consumaba esu 
atropello p o d r í a darse lugar a serio.' 
disgustos, pues en M a d r i d y proyin 
cias existe un enorme revuelo, e s t á n 
do todas las Asociaciones de l a Fren 
sa dispuestas a tomar acuerdos seve 
r í s i m o s . 
E L V I A J E D E L MARQUES DE COR 
T I N A . ' 
BARCELONA, 15.—Se sabe con eer 
teza que el min i s t ro de M a r i n a lie 
g a r á a esta capi ta l el d í a 17 par. 
i asistir a las pruebas de los h idro 
aviones de f a b r i c a c i ó n nacional . 
D e s p u é s de las visi tas de la m a ñ a 
na a l m o r z a r á en c o m p a ñ í a de los je 
fes y oficiales, yendo por l a tarde ; 
Pra t de Llobregat, con obje tó de pre 
seiuiar los cjercicos de a v i a c i ó n , 
d e s p u é s a l crucero «Río de l a P í a 
ta", donde se h o s p e d a r á . 
Por l a noche se c e l b r a r á u n han 
quete oficial con que le obsequian la 
autoridades. 
El d í a 18 v i s i t a r á l a f l o t i l l a submfj-
r i ñ a , navegando en uno de és tos , y 
el resto del d í a lo d e d i c a r á a v i s i l a i 
los astilleros de Barcelona, regresan-
do a Madr id . 
L L E G A D A D E L C A P I T A N G K N E R A I -
BARCELONA, 15.—Ha llegado el 
nuevo c a p i t á n gonoral don Francisco 
S á n c h e z M a n j ó n . 
E L S E Ñ O R GARCIA P R I E T O 
OVIEDO', 15.—Procedente de Cova-
doriga ha llegado ' ol s eño r García. 
MADH1D. I->.—En el paraninfo de 
la Univers idad Central se ha verifica-
do con gran solemnidad l a apertu-
r a de los Tribunales . 
P r e s i d i ó el m in i s t ro , de Gracia y 
Justicia, asistiendo el presidente del 
Supremo y las autoridades. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z pro-
n u n c i ó u n extenso discurso, o c u p á n 
doáe de las c á r ce l e s y su estado ge-
neral . 
E log ió l a cá r ce l modelo de M a d r i d 
y c e n s u r ó el estado de bis piisionea 
rurales, a c h a c á n d o l o a que no se en-
cuentran en poder del Estado. 
T r a t ó de los asuntos de l a admi-
n i s t r a c i ó n de Justicia, diciendo que 
tiene en estudio un vasto p l an «do re- c o c i d o corredor do a lhajados 
o r g a n i z a c i ó n . ta'Tldier le' e I l t p e ^ 6,11 otra « 
oho esto, volvaa'nois. a,.^oguir Jcnj 
del ¡hombre del m a l e t í n . 
Este volvió a l a foaida de ja ' 
de Lepairitó a eso de ' las doce ^ 
m a ñ a n a , reieogió e l male t ín , 3 4 E,' 
m i auto en l a paraidlá de Santaii^ 
m a n c h ó en dái^eoción'a. Covadon^ 
Como, es na tura l , e l chófer del 
que t r a j o el miaterioso p e r s o n ^ 
de San Sebaistián, ¿cintó, a su 
so. a a g ú n aetalle del servicio re j 
do, y esto, seguranieute, movió " 
yero donost iarra estafado a ti 
fiar a uno de susi colegas de Sanj,, 
d er a d v i r t i é n d o l e de l a llegada a L 
dle u.n sujeto que viajaba con no^ 
suipuoisita y d á n d o l e las) sefiag 
mío . ' 
Estas coinciden con el señor qu, 
hosfpedó en l a calle do Lepante 
I n ú t i l es dcjciir que si es así, el 1 
t re foraBítero es el viajante ^ 
zó l a e v a p o r a c i ó n de las 
tala en joyas de que hemos hedió 
c ión . 
¿ V e n d r í a n estas joyas en el ni 
do m a l e t í n 
Las autoridades, que ya real 
gestionéis, l o d i r á n . 
Nosotros podemosi afíaidir <m 
Como final del acto el fiscal del 
T i m u n a l Supremo leyó l a acostum-
brada memoria, que es un extenso do-
cumento de g r an valor j u r í d i c o . 
E L M I N I S T R O D E L TRABAJO E N 
B I L B A O 
B I L B A O , ,15.—El min i s t ro , del Tra-
bajo ha visi tado esta m a ñ a n a Ja zo-
na mine ra de T r i ano a c o m p a ñ a d o del 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , diputa-
dos a Cortes y a u t o r í d a d e s . 
E l presideaita de la. D i p u t a c i ó n h i -
zo ver a l s e ñ o r Matos los enormes 
perjuicios que cnusa a Bi lbao l a pa-
l a l i zac ión las i rdmr iv ias m i n s í ac 
con mot ivo de las continuadas huel-
gas., 
A l t r r n i l n a r 'Han visita,, o l general 
Vlarvá, presidente del Instl i tuto Na-
cional de P r e v i s i ó n , que formaba 
,«arto de l a excurs ión , s a l i ó para 
iiilbao. 
. E l mintylTO 93 d i r ig ió a Algorca, 
.oamjiañadO' del vicepresidente del 
Congreso, s e ñ e r m a r q u é s de A r r i l u c e 
dí& I b a i r a . 
Allí v i s i t ó l a f a c t o r í a Wiilco, roáo-
rriemdo las explotaciones, die las que 
hizo grandes elogios. 
' Tambiién via i t6 Icis Altos Hornos y 
las Cooperativas de obreros. 
Luego &e d i r i g i ó a l Sanatorio dé 
•.oriitz., donde fué recibido por el 
.••i-sonal que e s t á a l frente del mis-
no. R e c o r r i ó todas sus dependen-
ñ a s , mositirándose sati^fecbísimio de 
la insitailach'ii. 
A l m o r z ó en A m u r r i o , en casa de su 
ntinio amigo el senador s e ñ o r ü r r a -
:ia, salieaido en el expreso para Ma-
I r i x l . , 
MAÜVA A M.VDIÜD 
B I L B A O , 15.—Ha salido pa ra Ma-
Iríd el general M a r v á , que había vo 
l ido con objeto de asis t i r a l a afper-
-ura do l a 0?ma.na de j / rov is ión . 
Acudieroai a despedirle todas las 
lutoridadeei y buen n ú m e r o de m i l i -
tarefi y amigos ]>articulares. 
E L H O M B R E D E L M A L E T I N 
¿ T r a í a l a s j o y a s r o b a -
d a s e n S a n S e b a s t i á n ? 
Anteayer, a las cinco de l a madru -
gada, se detuvo u n auto frente a l ca-
fé del Ancora. 
Aoto seguido, un ind iv iduo descem-
lió del coate y , d i r ig i éndose a un 
guardia, l e p r e g u n t ó : 
—¿Tendrá usted l a bondad de in-
tliicamie urna fon Ja? 
—A estas lioras. . .—repuso el agenie 
municipal—. Pero, en fin, eu l a calle 
le Leipanto, n ú m e r o t a l , tiene usted 
una donde Seguramente h a l l a r á aco-
modo. 
—Bien, muehas gracias... 
E n l a calle de Leipanto no h a b í a dis 
rxonible m á s que uin cuar to interior. ' 
En el la se a c o m o d ó el r ec i én llegado, 
fue b a h í a llegado en auto' proceden-
te de San S e b a s t i á n , y dejando -sobie 
Un muelde del tíuarto e l m a l e t í n que 
en l a mamo llevaba, s a l i ó a l a calle 
con objeto de tomar un «piscolabis)). 
Dejemos a l forastero busicanido' qué 
comer a aquellas horaisr—que d i r í a un 
novelista—y digamos que no hace 
inucho t iempo d e s a p a r e c i ó de San Se-
b as l i an u n viajante de j o y e r í a l leván-
dose l a f r io lera de 80.000 pealas , Di -
fora.='!!-'n> líiipógalito de que nos ocuj 
1111:1 joya, valorada en 1.700 pesetas 
que basta los h i s tó r i cos momentos 
senté© no h a recibido n i las g^gj 
Y co lor ín , colorado... 
*A/VV\AAAAAAAA/V^VVVVVXa\\'VVVVV\VVVVV\VVVVVVV 
91 A m R*-z.—Guantería B lamia, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^aa\̂ vvvvvvvvvvivvv^ 
L a s M a r í a s d e l o s S a 
g r a r i o s . 
E l día de la última peregrinación i 
las Marías de los Sagrarios, fueron eni 
centrados en la iglesia de Limpias los si 
guiehtes objetos: 
Un paquete conteniendo unos guante? 
unas gafas con su caja y una servilletí 
Una bufanda de señora. 
Las personas que hubieran períi! 
estos objetos, pueden recuperados diri 
gióndose al señor director de las María.1 
don Anselmo Bracho, en Ruamayor, 2.' 
segundo. 
ÍRÍAM I RiEZ.—A BAMI OOS.-B lamfl, 
I N F O R M A C I O N D E t 
E X T R A N J E R O 
FRANGI 
E L CONFLICTO TEXTIL 
L I L A . — E l d ia r io 1 «Le Revoil Ü 
Nord» dice que el programa de 1 
pioyectada en t revMa entre patronc 
y obreros mineros q u e d a r á limitado 
examinar los trabajos de la Coraisic 
nombrada para f i j a r ol precio actu 
do las a r t í c u l o s de primera neoê  
dad pa ra el obrero. 
L A H U E L G A D E L NORTE 
PARIS.—M. Br iand . y el wSM 
del Traba jo han conferenciado es 
tardje aioerca d© las medida^ que 
lian de adoptar para, poner íérimi 
a las huelgas de las regiones 
Norte. 
Se hacen nuevas gestiones con 
Camiisicci intersindiical pati'onaJ P* 
q u é rectifiquie/ su. deeilsión de no P 
cut i r con los obm-os y eistudfe ^ 
iias conceisianes que puedan ^ 
para la solución amistosa d?! asun,, 
H A C I A L A H U E L G A GENERA^ 
ROUDAIX.—Hoy ha vuelto a 
i/rarso un m i t i n organizado por 
ob reíros ©n huelga ded aate textil, 
eil qu.e se a c o r d ó conceder un 
mío plazo a los patronos para q116 
suelvan el confliicto y en caso & 1 
ga t iva aceptar ios ofrecimientos 
varios o í i c ias pa ra proolíunar 1* ^ 
g£i. general por ¡solida-ndad. 
N o se han publicado periódico51 
se.eisipera la llegada cte tfopai?-
En ' l ourcoing se ha, publicado 
iBanifiesto diel Comi té de l i u ^ 1 
íw-to t ex t i l , diciendo que ésta ^ \ 
c a r á c t e r 'puraineute econ0111 ico-
LOS PATRONOS EXPLICAN St | 
A C T I T U D 
P A R I S . - L a Coanision jnt€i19Í'f«J 
de l a indus t r ia textiil de Roubaix 
tonnado u n acujerdo que ha conWj 
cado al minisitro dléil Trabajo. 
En •llii„ Id Goauisipn palM"111,1/j 
pone el c a r á c t e r nielannente e*011 J 
co de su decnsión de disniinui1* 
galatioisi y dice que ej centro • ' 
ded Noi-te no puede v i v i r si no ''e 
ptlanta esta Ivaja. 
Los obreros r e d i m í a n , por 




I ,6 D E S E P T I E M B R E D E W . 
• r • ^ • ^ • • • • i t w i ^ I M;u'í;i ^ "n i ' " ! " , tk. 50 .añois': de frac 
C g Q Q l O l l i f l f l l l l I l T l a J toca ded radio .dea-adib. 
AÑO V I I f - P A G l N í l % 
• •••L . f rranzá Alonso, 16 meses;-igómez Or^ 
Manuiel 'Cuibillasi, do 12 afioS; de 
MOVIMIENTOIS D E B U Q U E S cantosdoimesi erosivas en la plemia iz-
rudcisl: ««Monestoy»,, de Bayona, | ,qUÍOTcla_ 
Guillenma Ezqu^va, de- dos a.fio9;.Ma 
niieil GoaizáJeiZ d¡& toes, y Gonicepoión 
Coaiide, de; 62; de queinvaidurasi eu am-
bas mainos, ( 
V E L A D A T E A T R A L 
Viene a cacgar niineral. 




0 «Fora», de El Fanral, -en lastre. 
«María Mea-cedies», de La Coruña. 
«Bdiuardo'García», d.e Bibadeo, uon 
carga geaieral. : 
Jaco García», de Gijon, con idiem. 
«Villa de 
• reciairgo corragponidiente, a los gastos 
i qnie ello cuiigine. i 
I "AGRICOLAS 
LaS .famas de la rcicoileoción' de la 
^iiiierba se 'dan por terminadas, ha-
biif.ado teoiido unía buena cosieclia. En 
cuanto1 a las patatas, algumos labrar 
•doras barí empezado a sacaríais-, pe-, „ • , , ,. „ . a 0 ^ • ,. ac tu aliñen te lonna pairtei del- baíaillón iroi laa uilitmnias Ewias las na perjudi-í 
cado algo. El maíz praasaita buan as-
B ña, 5, primero. ' 
SpSH María Teresa Argos Angulo, 9 ma-
ASGENSÜS ses; Peña Herbosa, 7, primero. 
Han sido asoendiidoí»' al empleo i ' ! -
¡miediato e¡l capitán del rcgimiienta d.e 
Yaleirncia idqú Aveilino de la. Iglesia, y 
el alférez don Federico Manjón, que 
•10.-9 d d prdcfcciso aute a que diodkan 
éius1 ocios. 
flyVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\VVVVVVVVt/VVVVV\A'Vi'4 
El dom-iingo 18 temdi'á luigiar en el 
Círculo Católüco la airtMiica velada 
Salidos: «vina w Pesquera», para.. ^ anun-ciamcia haqiQ díasi, que co-
Avilésl, con carga general. l-nnenzará a las seas v media de la tav 
«Eduardo García», para Bilbao, en l0i, ^ (,ual emQO tme¡m03 d¡ltí!l0 y hay 
lastré. ' podemos afirmar, es de efíperar que 
4 m > GarciíL"' para M1>ap> co,n -multe un vordadoro aconit^im.HMdo 
ga general. j y U||L ¿JQUO^^J éxito para los jóvenes 
EL'-«HAITI:> t.<yuo ccttñipGineip. eü iapro,v;?ioh.adpi eitenco 
Hoy «e «apera en nwistro puerto, - ({,0 isfliiipóitAccs y dfetlnguádo» annan-
praoadomte do Códóm. y escalas, eil va-
por G O I T O O «Haití», de la matrícula 
francesa, conduciendo pasaje y carga 
. , ACERTADA DISPOSICION 
Por ©I milnisterio die Max-ina m ha 
dispoiesto. que leía alféreces de fra-.| 
gata, alumnos de primea* año, debe-
rán ser1 pasaportados para Carlago-
na para Eanibarcar on el 'aicOfrazado 
icBíipaña.», siendo distribuíidcis des--
pmés en diiterentes buques de guerra, A£irapl,ano».-LA DIRECTIVA, 
piu'a ©stiuidiar un curso ds radiiottelcr ^A â'vvvvvvvvvvvvvvvvvvv*̂ /vvvvwM/vvv»«*«/v»̂ ^ 
^ ¿ ^ T y n h > ' d m i a , n t e d m ^ Donat ivos p a r a la C r u z 
PREiSEiNTAC IONES 
Laisl á&tóiriidades de Marina, do E! 
Fwral imierehjáii la presentaci'.ón 
pecto, in'oinctienido buena coŝ eiciba. 
UÑA INICIATIVA 
So está vlionido l a manera do hacer 
una fiesta, patrocinada por las aoi-
torklades y MaigisteriO', paira recabar 
fondos, con 'des-tino a loo1 heridos y 
cniforinos -que lud ían en Africa.. 
M. V. G. 
. Barred a, 15—IX—XXI. 
iLA GRAEICu\.—Esta Sociedad ce-
lebrará, junta general eKtra.ondiinari.i 
hoy vipannes, a Jas êass y moulia de la 
l'aiídér, en [^'iitnrra (aonvócatoriia, y a 
laia siete en seigumida, en el salón «El 
m 
Míiinuel Eicbiavarría, soldadia de Trjr 
•fantena de Marina, y natural de Sa.íl 
tamder, el cual está procesado por 
deseuflán. 
SITUACION DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez.—«Ca-
rolina E. de Pérez», «Emilia S. de 
Pérez» y <fAlfonso Pérez», en Santan 
der. 
Vaparea d© Victoriano López Dóri-
ga.—«Meohelím) y «Marianela», en 
Santander. 
Vaipares de Luis Lia ño y Coinpañía. 
—"María Mercedes», en La Coruñ 
ría lEJena», m Gijón;^ «Alfredo», .en 
Sanitandea", y «Luisa», en Gljón. 
Compañia Santan de riña de Nave-
gación.—«Peñas Rocías», en Gijón. 
SITUACION DEJÍOS VAPORES 
DE LA COMPAÑIA -TRASATLAN-
TICA 
Línea de Buenos Ares.—El «Reim. 
Victoria Eugenia, en Cádiz.. 
El (dnfanta Isabel do Boirbón», de 
MoiLtoviidco para Sania Cruz de Te-
nedfe. 
Línea de Nueva York, Cuba v Mé-
jico.—El «Reina María Cristina», en 
Bilbao. 
El «MontserTat)), salió el 30 de Cá 
diz, para Nueva York. 
El «Alifoniso XII», en la Habana. 
El Antonio López», ©n Veraoruz, de 
h Habana. 
El «León XIII», en Barcelona, d i 
Cádiz. 
Línea de Veinezuela-Colomibiia.—El 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
El «Montevideo», Salió di© Sania 
Cniz de Tenerife para Cádiz. 
El «p. ^ Satrúiateguii», en Puerto 
finco. 
El «Buenos Airasi», ©n Barcelona. 
Lmea d© F i l i p ina s -E l «Isla de 






m Fe rn án do Póo. 
^Plos». en Alicante. 
El 'Cataluña», ©n Río de 
Servicios ©sp©c,iales.-El «Alicante», 
eri Málaga, de Melilla.. 
(ÍC. López y Lópeís», en Cádiz. 
M «AJfoa^o XIII», ©n. Cádiz. 
| «Legazpi,,, ©n Cádiz, de Ceuta. 
Málaga" ^ P'Íélag0,>' en Cá(iiz' de 
El «Ciudad d© Cádiz» salió ©1 31 de 
Larache. 
|^^^vvvvvvvvvv\vvv^^ 
S u c e s o s _ d e a y e r . 
INCENDIO DE CHIMENEA 
, J:'lS diez d© la n^añana d© aver 
íde p, ^ i ^ d i o ©a la chimenea 
{ u í . ^ número 17 del paseo, de 
d© Po.rr6aij 
l0S mnmicipales. 
ro r la distinguida. Señoira doña 
Inés Rodonet d© Paado, presidienta 
d:1 la Cruz Roja, fueron recilbidas 
a.nlicayeir las distinguidas y siimpát: 
cas fscñoritais Amelia y Lecnitiña F©r-
nández. Pilar do la (".agiga., Adela y 
('.arniina Acha, Tirinklad Goaizález, 
•Manuela González., Jul'i.a García y 
'Tajdea Maa'tíne'Z, ep© iban a on-fregar 
a tan caritativa, señora la cantidad 
rcicaudada en los pueblos de Santa 
Olalla y San ¡Martín, a beneficio de 
la Cruz Roja. Dicha señora a.girade-
cjó mudbio: el donativo y d.ió las gra-
ckiw a tan pat.rióiJ::as señoritas por 
id intorési que so toman ©n hacer au-
iiieinitar lo» fondois de ia citada Insti-
^ ( íü jn . ' : : • i-i '- • 
UNA CHISPA EN UN TRANVIA 
S e r e n i d a d de los e m -
En la tarde de ayer y a eso de las 
cimeo y miedia, cuando empezaba a 
desenicadenai-se la tormenta, qp© des-. 
•?argt> sobr© nuestia. pobllación, cayó 
ma cTniapa ©léctrica sobre' el tranvía 
A—7, en el momento en que éste pa-
gaba por el bulevar de Pereda. 
Con tail motivoi comenzó a arder el 
sable, icaaisiando gran alauima. éftíré 
'.os viajeros que ocupaban el ve-
'rícuilo. 
Lc-ts ompik'.ado.s del mismo, motoris-
!a. Joaé iSánchoz d© La Rosa, y cobra-
don • Aiiito-nio Gómez Inguanzo, proce-
"dieron injriiediiatajment.e ¡a ;ai«'!ar el 
poebe, i"et.irando el «fanley» y evitan-
do con suT séiren.idad dte3gra.c'ias, pues 
los viajeros, alarmados, iratabajii de 
a,i"¡'i_»j ars© prac i [ > i t a.d a i 11 c me-. 
Restailalacida. la calma, el A—7 fué 
retirado del ástOvioÍQ', siendo muy 
i'ilogiiada, por" todos caíintos pireaéil--
ciaren el heelno,. la conduicta de los 
menicionados fu;n;ciona,rioa. 
MUESTRO» CORRESPONSALES 
D E L A 
P R O V I N C I A 
DESDE BARREDA 
¿SE PUBLICA? 
Esta ei3| la pregunta qiu© todois nos 
b a.;; en ios en €Gt© i>ue.Lilo. 
Ofirccieroffi que para evitar que se 
propalaran noticiias ten.dencilosais ae 
publilcairla los liuinies h i «Hoja oficial» 
Desde que s© bizo este ofi'ocimicn-
to, e!aperá.bamoa quo los qu© sentían 
saitisfacción por veinüauatro bíoras y 
engordan, a, costa de shja rnenitiras, 
Éaríaia delirauidadcisi; p^iro aiquí no co-
nocennos la. tal ((Hoja»; praoba ine-
quívoca de que los obligado® a ro-
.m ¡.liria, o. no se acuerdan de esite pue-
blo, o 'creen que no sejú aeoesaxia. 
La GUa-r0'CI,ElR0 ,>ENUNCIAD0 Weimoa advoi tinlesi quv ^ • ©s boy 
yq. â  C 'a. ¡"'Unic.ipal denunció pueblo inujHürtante, coiSa que no nece-
H, vaj.0^11^'0 José EscaJi.dón, por .sitareimois reseñar, y por el solo he-
gnau-a negiaaneiitaria. . I cho de ser españoles, nos correspon-
Ayor f,, . r;ASA DIE SOCORRO de no estar aislados en m día.. Por-
rMon asHidos: • I q w ^i'gui-a.nhonlc no sic olvidarán del 
DE BARIRiO-PALAGEO 
REGRESO 
Hace unoisi d ías llegó, pa'aeedianifg da 
la región catalana., donde ha. estado 
paisuimlo las vacaciones escolares, el 
111 aÁ'i-'ií ro de esta, local id'aid don Pedro 
ValMado, con ya,, espesa e hija.. 
A AFRIC A 
Ha, sido destinado a fonn-ar parte 
dal Gucirpo •eec.padic.ic'niairio <M re¡gi-
micntoi de Valencia., don Calixto no •• 
vedo, hiijo de una distinguida fami-
lia de etita Lccal'idad. P-9Ecm:a parto 
como soldado-' de' cuota, y es aiLunmo 
de Medieif-a de la Univeraidad Gen 
traL 
P ERE C RI N A C ION 
Con motivo de físleibr-airo^ una. pe-
iregrinacióiu a l Santo' Criaito de la Ago 
nía, dlé Liimpias, por todo esto vallé 
s© oteeirva un'giran ©ntuiaiasano eiriíro 
los insicriiptosi, pues d© esa manera 
quleii'n hacerila lo más pronto ' posi-
ble, para impetrair del Santo Cristo 
"di© la Montaña lleve a feiliz término 
a ios que luchan por la Religión al 
otro lado' del Elsitreioho y pxjde'r nue-
vamente abrazar a ios hijos de es-
ta, querlida, tienra.. 
Bar"io-P.alaicio, 13—9—21. 
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la asamblea de la Sociedad de las Naciones. 
A l t a m i r a r e p r e s e n t a r á 
a E s p a ñ a . 
GINEBRA.—La Asamblea de la Socie-
dad de Naciones y el Consejo de la mis 
ma s© reunieron esta mañana para pro-
ceder a la elección de los jueces que han 
de formar el Tribunal permanente de 
Justicia internacional. Por la tarde ro 
anudaron la sesión ambos Colegios para 
ultimar la elección. 
Los once jueces titulares que han re-
sultado elegidos son los siguientes: 
Altamira, España; Anziotti, Italia; Bar-
boza, Brasil; Bustamante, Cuba; Finia}', 
Gran Bretaña; Hubert, Suecia; Loder 
Países Bajos; Moore, Estados Unidos; 
Nyholm, Dinamarca; W'eiss, Francia, y 
Olida, Japón. 
Después fueron elegidos los cuatro su-
plentes. Salieron en los tres primeros lu-
gares Ivanovitch, Serbia; Vang, China, y 
Negulesco, Rumania. 
Para el cuarto lugar la Asamblea eli-
gió varias veces al señor Alvarez (Chile), 
y el Consejo a M. Bescamps (Bélgica). 
Después de una discusión que duró 
una hora, el presidente propuso a sus 
colegas el nombramiento de una Comi-
sión mediadora encargada de conciliar 
los deseos del Consejo y de la Asamblea. 
Esta Comisión se reunirá mañana y ele 
gira tal vez a un tercer candidato, cuyo 
nombre no se conoce todavía. 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvil FIAT. Informa 
r á don Santiíigo (jarcia. Alto de Mi-
randa, Villa Adelina.—Teléfono, 20-3'̂ . 
©spieidicionariio qu© m encuentra, en 
ALmería. 
¿LEGiAD; i 
Se enouentira en esta población e] 
oonoo'ido capitán, de Inteindenicia don 
José Antón Fernández. 
LOS EXCEDENTES 
Ya "ha quedado' terininad'a la áiacor-
poración do los excedentes de cupo 
del regimiento de Valencia. 
-Hoy ©niipezará la instiTiocióii de los 
respectivos pelotoaie®,... .(juyo progra-
ma, tememos üii-l^idido que s "rá muy 
extenso. 
(i ANADO 
Han sido enviados para. la. compa,-
ñía de aanetralladoras d ' i primer ha-
tallón 10 mulos. 
MARGEN. 
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Julián Calzada Rodríguez, 48 años; 
San Simón, 15, tercero. 
Mdtrimonios: ninguno.' -
FINOS DE VINOS MESA 
LA CAiBIDAD PE SANTAN DER. — 
El movimiento d©! asilo en el día de 
ayer, fué ©1 siguiente: 
Comidas ddistiibuídav.644. 
Asilados que . quedan , err ©1 día de 
hoy, 139. 
VíNIOS FINOS DEi MESA 
(VVV\WVVVVVVVl'VWVVl̂VVVVVVVVVVVVV,WVVVVVVVV» 
MATADERO.—Romaneo d : l día de 
ayer: -
Reiaes anayorois, 21; ¡nienores, 38; con 
pesó de 5.714 kihiigrainos. 
Gardos, 9; con. peso^áfe 827. 
Corderos, 36;.con peso de 211. . 
FINOS VINOS MESA 
DÍSTHÍTO DEL ESTE.—Día 15: 
Nacimientos: varones, l ; . hembras, 
Defunciones: Alfonso María 
.1 LICIO ORAL 
Aye.r tuvo lugar el juicio oral ¡do la 
causa, «egniida por hurto, en el Juz-
gadOÍáei Pat,e^,*^P.nitra Juan F e m á n -
íLeiz Bedoya,. 
• E l . abogado i-ftecM. mstituto, califi-
có los heohos crn'w.)' constitutivos de 
un delito de (hrlirto, a^reciiando la cir 
cunfítanirriia lagiravajn'íe (de re-iinicirtíMi-
¿Clia, siolicitando d© la Sala lo fuera 
línipuiesta l a pana de seis mesíeí> de 
arréate mayor.' 
La Idofonaa-'Q© aOi'i Sorn tó icón jalsl 
conplus'iones est ablee id as, per el sc-
ñor fi sé'al. 
las casias números 31 y 33 de la calle 
/-.„ feb San Francisco. Informará, don 
"'Juan Cabo, de Cambarco (Potes). 
SANTANDER 
Sncwsales: Alar dol Sey, kston*., W 
redo, Llanes, León, la M m , Ponfe-
rrada, Relnosa, Ramales, Santofiaj Sa-
• \ 7 " 0 3 3 L C 1 0 
i mueble .biblioteca, antiguo. No se ad-
miten prenderos. Informes en esta 
Administ ración. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5ilU.0iJ0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700X00 de 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de' intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciiiacionos, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambió de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERC&NTLL 
M 
m m i w ©o» 
3 & Mató tiB 
Calzados de tarde ? nocíig. 
p a c i o n e s eíccliismas. 
San Francisco. 28. 
MEDICINA INTERNA Y P i E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 
Viércolea en la. Cruz Roja, d« S a VL 
(96 «JUSTA 
BAN FRANCISCO, 13, 
Reanuda su consulta. 
gAM FRANSiSCO, 1, PRAL. 
domiciído.—Teléfono, 
San J o s é , n ú m e r o I , duplicado :: SfíHTfiíiDER 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a : B a c h i l l e r a t o : C o m e r c i o : N á u t i c a . 
I n t e r n o s : M e d i o p e n s i o n i s t a s : E x t é r n o s . 
Desde el día 20 del corriente hasta 
el 30 del mismo mes, y de siete a, ocho 
de la noche, podrán matricularse eñ 
esta Escuela los alumnos de la mis-, 
ma, así como sufrir el examen de in-j 
greso los que lo pretendan, acredi-j 
tando éstos tener más de 13 años y . 
estar revacunadós. | 
Santandet y septiembre de — 
El director,- iV. de Cospednl. 
V i n o s r l o j a P f l T E R N I M f l I 
Esit̂ a Gaaia garantiza la pureza da 
sus vinos elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera rio ja alta. 
Pídase en todas partea. Depóadto en 
Santandeir 
Andrés Arene del valle 
, Capacidad para 200 coebes con 90 jaulas. 
Stock de magnetos, piezas de recambio e insitalaciones BCSCH. 
Stpck MICHÉLIN.—Aceites, y grasa© VACUUN, gasolina,, accesorios, 
etc.—TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO; 




S A N T A [ C L A R A , N U M E R O Mi a i a . q i ! M f c q i g t g | g i q i ( » ! a e i ^ ^ ^ ^ . f t c f t f i c c i P c i Q i a t t g ^ l 
A Ñ O V i n i ^ W u í i f ^ 6. 
P C 
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O R R f l f í A f T T R n R 9 - _ ^ J b . PASEO DE KRÉOH, 2 1 ? -
Entrada por e a i M s 
COSAS QUE 
BIA DE NOVIA 
Si'.nmi jnj'j iiil(inii;i-;-iii.ii(i> teilftgj'ií.O-
iñh <l" r . iu i^ lKik , s(é 4iu aminciaido ofí-
cMn'mnalr' JO'S c^poms.!.!•.•; di'l Roy df 
. S : ; : I : I I ú'M xiun i m v m ú á ^ r a . su, jic.i 
pnera novia. .La bada se eé í e í i r a rá ehí 
I M V V . ' y ((.a teda íliá viiiti.r:a y piiHc-
i . i «•• r :« ioai ia de • los -viejos jvn'ii'-;-
pf S cu i 'llt ilcs. 
Readnienife, o<I -Rê 7" do Siam, t on '-u 
l.i (hi, Miadrá. éol l:i de.-,fí-.p.M-acl<Vn a 
l a Printcesa, síi antigua novia, liij.í 
(!• ! il'irínrip'e NaiL-'.tia, a qai'iMi éJ jo-
Velh R é j lia .dado cala liazas par o---
un p-iHo cMicaid'a do ^a.lad. 
La. h..'i:'iii«bna«i.ia do í a onfoi'iaa va 
a al troció s i a m é s par voi-da.d.--
j-a (íi.ii ¡lia.... 
I.A (;IU1)A,1) TXFAXTIÍ , 
D'E FTIAXCFOÜT 
En laifl ¿ottoanífáiS dé Fj-íMifcaH ©xis* 
lo, diGindiQ iliacc aJ.gl'm ti^mpa1, iwui, ¡a--
tiltUfítón p¡BfSk i ' l il'.1 •ia.lu^i-i.aiif'ntd d • 
Icá n iños , creada (m gian-do.?; pra^o-v-
cloaics pa.i a unos l.OCO nü ios poir el 
í'.«Milité do prcdoK-clón a la iafa.aoia Él 
F i a iiicfm t. 
líl aal i^ai) caimpa do nuinicd ira-i d i 
"W'.ou. : a( idr l ia .-/¡da adquir ido pa'-a 
( -!'• fin oaa tadciF. ioS (^j&íosi dé la 
ia-litnc-irai, carnal , atoaíV.ii • ¡n. i-
n:\ . i tí-., y 0 9 iiam cnaniprado laív ba-
rracbffiesi m 61 exi-slt'ntr-s-. 
A r ía fi.adad iiafa.atiil van leía higos, 
en ciláSGfi <iiii!|do:tais, d é l a ? : difcivato • 
éaciüieiti^fí do Francfort , comprendi-1»! 
do CQ d í a » liao prim.aiiaa y s:iciMula-
»i -. i. by.jo la dirc.-c ión do sus nuu!S-. 
i : ' ci y nua'-'Straíí. 
!.«.-• n lñcb viven allí cuatro mese'" 
iat aiia .cc.r.miMi.i'd'u.d OJII ÍCS ma^s-
t r ed Fu Ja v i d a en c o m ú n do taat i - : 
niTutó,- £3uag©n, iiatn!-:',limeaiite, ífiiiayoS 
E L REY DE SIAM- C A M - | exige la. suba rd ina r - i án y servicio do] 
citda. Tiiit 'iinl.io. (]r.u nuovo amjii.'. 'i-
li'. y la, m a y o r Ifibertaid se deja, m á s 
amp'lin ••sl'jai'.iiv -lal, 'diV^mivMvwiMMito 
dal yo;, pero las leyes no esc i i t f - de 
la, S()io¡P:da,d rogulan las fm-r/ausi de l a 
e x p a n s i ó n . En e^to caimiw Be prf'para 
del modo m á s loifieaz la, li!iort;i,d y 
au tode t en i i imu- ión , dadas o a mayor 
medida qjiie en La odaid esepiaj 
aba.iulomrr Ja crí.-aela,, y a.! niifraia 
t a iopo la necesidad' do . v i v i r «n la 
i .-•tructiri'a. Pobiáá c aio f..?-rs-ma,Md..-i.I 
y oo;ma .miemlao do. olla., flfe a.-pií 
lani idcn l a (d ,: ';i'a d car--'.) n n i ^ 
d é abandonar kT'efV'aio'-a. i , r .v. : riViieri-
te ea esto a,ño iniiportanto do la mi 
bortad, ,son de m a y o r i m p a r í o n c ' 
cual i o áétóijin^tiá (fe éstdalicfti cu ©j cá.i'ii 
po. que frjaxohas l'aaiiiiii.as hd pai-d. a 
hace r ' bov d is í ru ta i r a, au,? bijas. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander todoi 
los d í a s a las 8,9, y Uega a esta esta 
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander a \eJ 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madritl a las 17,25; ilega i 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander • A l&t 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega; i 
Santander a las 18,40. • 
Tren t r a n v í a . - S a l o a las 19,44, pa 
r a llegar a Bárcena a las 21,45. Di 
Bároena sale a las 7,15, y llega a Sar 
tander a las 9,20. 
SANTA N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a laa 8,15 
10,25, 14,5 y 17,5.-Llegada.s a Limpia.» 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40.-A BiJ 
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10 20 
13,30 y 10,30, para llegar a Santander 
a .las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
pirobküna* y prccedámiV-nto^ educari- SANTANDER-LIERGAÑES 
v,.- La cóas •rvaciún de Jas n . a - l i a . - ' Salidas de Santander: a las 8,55, 
t k « m y de todo ed c a o «rtímto . x i - ' 1 ^ 15'10' ^ ' T « 0 , 1 5 - P a r a JJega, 
ge trabo jos do Jos m á s var iado- g'1-
ñe ros , y coffi á mat- riaj filáis aen "lio 16,17, 18,10 y 21,23. 
v tcó Í!i-.trum.- iii...s m á é si,nnd; s. ta- Salidas de Liérganes: a las 7,15 
nimv ccam-c-iomm bus casas m á s b e - l 1 ' ^ U:13' 7. **J*>\ para llegar a 
a Solares: a las 9,'i5, 13,3, 15,56, a t # 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23 
Santander: a las 8,33, 12.28, 15,18, 13,11 
y 1».43. 
SANTANDER-MA R R ON 
Sal ida de Santander: a las 1 7 , « 
para llegar a Limpias a las 19,50 y * 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a los 
mosari. 
•'•"LcM niñc-i IhtojcGíñ J;i,s- camasi, l i m -
pian los cuartos, van a l-as a r la. co-
jlinda, y d ^psiiidcci ora cien cd-Safii de sí 
miiíi.Tics. 
laus inatei'iats hinitas para las n n - 7,5, para l l e g a r a las 9,30. 
i , , ; : s sie vU**nW .!•.- tm b - . r r a c á n : 'a S ^ I T A N D E R - O N T A N E D A 
¿ . . . . Salidas de Santander: a las 7,5* 
" - 11,20, 14,20 y 18,50, pa ra llegar a On 
S n . . i Ic'i.dadr^ p'.M a ( I trabaj-) taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
ma.imaj, (pie l an pem s-im-aiic y,' pro- S a l d a s de Ontaneda: a la's 7,6. 
cura.n on la,, .s.-.ucbis á¿ la v iudad , ^ ' 3 P f ™ Uegar a Sar 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: % las 7.4fi r 
y 13,30. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S ü i d a s de Santander, a iáa 17,11, 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N , 
Salidas de Santander, & las 11,M 
í'.\;slo(!i a q u í c-n gran riqueza. 
- So i iliuca j&axre, l á indepeimleacia y 
la aiitoacl i ' , idail c.n éi s -nlido do la 
( • i ut.la, dcil Ira.!sajo. Si no se busca la 
c í^mida a t!onHi>o, todos sufren las 
cÜMiisecuencii'.s; ai un n i ñ o atolomlra-
da roimpe áligiin viid'i io, a todos af.'c-'14,55 y 20,10. 
ta, esto: si iin,d cama, no está bien b e - 1 S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
/-iia. desluce todo el cuarto; s i ¡slguiea I Salidas de Santander: los jaevft* ) 
, , domingos y días de mercado, a laf 
' ]¡ lu ' lt & m ^ ,"1 :u,,,rn:,.7,20; regreso, a l a s 12,56. 
de la- paro-des- con pa..pcles lloros. | Llegadas a Santand r, de Oviedo, 'A 
feídós goz-a.n con cilios; ía teor ía se l ie- ' las 16,26 y 20,51. De Llanas, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
10.48. 
va,1 ail fin. r . o a ü d a d de la oiisr-ñanza 
y máx ima , exc i t ac ión do los jnsitilulos 
sirciaibí,. 
I.a cí;iS(> es all í trains-formaíla coma 
d'nin.nndad ded baivi'acón, en-" las mis 
mas condiciones de vida, ligual--s 
ftnélíi y pi-ohlemais on una p e q u e ñ a y 
flílíno estruetnia s-:.clal, on la qm- S 
H o y o , 1 1 y 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
M U t s r i a l e l é c t r i c o pagpa ¡ « © I s f a c ' o s e » . 
d ® « a S l o s « f e s - g u a y F i n & e s d ® a l t a y b s j a t e n s i ó i r . 
„ t r a w t t f o r m a & m ' e f s y a l * ® . • r ' s í a d o r e s , 
y .a n í a y { p e p a p a c i é n -
A l u m b r e d u ^ i é c t r i s s o c i é o u i o n t ó v ' . f e S i 
-
Se ofrece, sin BíjoS, 
y bortolano, dentro y 
piis3. I n í o n n a r á n on 
t racióri . 
*VVWWWWVVVW1 
i u m n 
M O D E R N O 
RAOIUM-TERAPICU 
0E LAS XFECCICNCJ 
Of LAS "IA» 
bitef Itf m. m 
• 
c ü í ü a r m m RAOlO-GOMEMOw 
SUlFOGUAYA-COLATO 
'DTÁSICO - - ACÓN1T 
COrfElMA 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s i s 
Í Trts cuchú-adts grandes al día Según indi'caciándel prospecto DE VtWTA EN TODAS LAS r»i?WACIA3 
r DROGUERIAS DC CSPAM* 
PKEPMAOO ÍMCÍ lAgafíAroi&c 
de Cispécialidades de) 
Españoleto.10-
8 3 
T E L E F O N O 2l-08 
Unica agencia de l a in ip0P^ l 
sa F i a t Hispania , do Mad i j^ 
las provincias de Sa.nlaiuiei! !| 
l éñe la , recibiendo solaineate 
zas de r e p a r a c i ó n y cainljió--
marca. 
.Sspaclalldad »a Ylnot 
<avA, Manzanilla j ^«Idep»^*1 
D A N I E L GUNZALCi 







» B A . 
O H . 
AMorííxable 5 por 100, F , , 
» » » E . . 
• • » D . , 
» > » C , 
• • a B . 
» ». » A. 
Amortizablc 4 per 100, F . 
l í&mo de España 
Banoo Hispano-Amarioaní 






, Idem ídem, ordinarias.. . 
¡ ; Cádiílas 6 por ICC. 
' Azuosreras estampilladss 
í d e m no estampilladas.., 
i Exterior serio F. , 
{Cédulas al 4 por 100, 
rranoos 
Ubras. . ,, 
j Dóiíare. ¡ 
1 Fr-aaccís Bulros , , , . . . 
i Karwa 
Un mes , Ptas. 2 
Trimestre — t> 
Semestre. — J2 
Año — 24 
EL'drsmjersj 
Trimestre , , , Pita, 
Semes í i e _ 
A5o — 
Sn 2.* plana; a pesetas 1,25 la línea dol cuerpo ocho 
3." y 4.» _ a - 1,001a — — — 
5.» — a - 0,501a' — ~ — 
6* — a — 0,351a — — — 
7.a _ a — 0,151a — — — 
W- Comunicados desdo pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera do 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio on que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobro el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse 
Para órdones^de importancia, pídanse presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E CUATJIO I N S E R C I O N E S E N ADELANTB. 
T A F S 1 F A D S E S a ^ E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
B N L A S P L A N A S l.By8.a 2.*y3." 4»y6 .B S^yT.» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem , — . . 650 650 
cuatro co lumnas . . . . — . . 850 825 181 
tres — . . . . — . , 250 ' 200 125 
dos — . . . . — . , ' 80 60 S6 
































• i n t e r i o r | por lno. 
^7 . ! ' . y (iT,.-.:) por IM); 
1 Anaa l i / ah lc Ij pn.-
por 1685 pesetas V..V.», 
;i r.s, «7,10,1 
|M-sc|,as 19|J 
l.'l ^lül?,, ú 
B a ñ e r a s y e s t u f a s 
L a v a b o s y b i d e t s i i 
SUB&TÍTUYE A LA MANTECA 
m m E N S U C L A S E 
Pídase en í c d o i l j . es^blecímienlos 
Se reforman y vuelven f'•acs 
S$ 9 ñ •mokin8» gabardinas y unifor í f a mes; perfección y economía l o o Vuélvense trajes y gabana' 
desde QUINOS o e s e í j » 
ttOKBT, «ümero 12, SEGUNDO 
.1 
m A M T A SV n i isr. r^» 
\ Viesgos ií por 100, a »5 poí 
setas I D . (-no. 
D E BILBAO 
FO1N1DOS IMH-KICOS 
D'ffti.ila. ini l^rior: oa lílidns. nm 
• 1919, S8a-i« A , 67,íO; C, G7,30, 
Í A.CIL'KJ-Nl'-S . TMiu-.a do ll ' íl ;•. ni'aaoros 1 130:000^ I.77Ó. 
\ Banco do Vizcaya, 8Sn. 
I C r é d i í a .do la. laii.'-n Minera, 6» 
I b i a í o Cí-iitiail. !)7. 
Ai ios i-ioT'nnpi ii \ " Í X , / , I V ; I , i3y. 
Dppiiaioi'a E.ipafi. ¡a,, •••>(), 320 C 
con^íóhte; '•'•':>. 
OIRILI-GAIC IONES 
Santander a Bi.'.iba.n-, omisiíO 
70. 
L i Robla, 75. 
AstiUiréis?, (iailiií ia y León, í | 
fliiiipotioca., 56,25. 
Fíidroeiléc.t.rica IlK'irilca, i 
1916, 85. 
CAMBiIOS. 
Poríf. ciliorrn.-, .".'',,15 y 53,30. 
Rorlín dbcqno. 7,10. 
vvyVV\ WWWWVV WVWVWVWV'VWWWW 
, impresa 
diez*" 
is buques, m e r c a n c í a s , tacendioa, ia-
^ividuales, responsabilidad civil , etfl. 
Comaañíaa Nacionalea y K r t r a a l * 
V S A L . ;# joa 
m t o i , S 9 ¿ turnar» 88 Tt ló fa^t 18^ 
/ y u n t a m i e n t o s 
' AiqmlaVíanso 20 bcoiaic. '^ lorrcno 
propio para, planlaciiaics. a distfltíciá 
de tñayor de 30 kilórriStrds SaniaiaUa-, 
profcfÜdc linde ca r rc l r ra o vía . Con-
diri-iin-s por cai ia a don . Inl ián Ciar-
cía . San Fernando, G, pritberp, San-
tander. 
TEATRO PEREDA, 
.^a.).—Hoy, viernes, a 
lo, debut de I céloln-c ni!',-
de la Real Cusa ií.-.jiaiuwl 
Preserita.ci(')ii de madainlj 
En la ú l t i m a liarle del i 
«La. caja, d iabó l ica o ol imft 
binólo rojo». 
• K A 1 \ . Í A S T M D D E í , 
Ib .y , a. las seis on puntó'} 
j e r sin ininorlancian. 
> ^ • » ^ A i-íi^oN ..-|)..«dc ' T 
segunda ¡ o r n a d a do -La i^mñ !'.. 
r R ( i N"l () N SAN T A N DEB 
dos para h o y : 
>-., • ; i ».,« .soiq v me("a< ' f¡\ 
j . a r l i . l o . a .T» fanlos: ¿íot» 
pos contra ( m i é 1 v KlaiT'0- ' ^ i 
bar t ido. si '.0 lan'los: •'''"¡Stf. 
Aboit iz conlra Velasen y v ' 
a. 35 tan tos : Ardair /a \ " " ^ . i i i i ' l 
t ra Orno 11 v i'dzekoiido. Q ] 0 Í 
l-artido. a a- Ionios, a ¡iia»1,0̂  cotm 
io de i.eqoeiiio v nica-
Marino y Cbiqnilo de GuC 
M C R E O E E I L . R O ^ I S L - O O A f S i X A B R © V l l l . - P A G I N A ? 
£ .1 l k > isy* V L O P í Z ( S . A . ) 
i 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
, VEIACRUZ y 
j¡I día 26 de octubre el 
(do 16.000 TONELADAS), admitiendo pasnj-eroi. 




Peseta» 8 i \ 8 b 9 -(r,«ó incluido 
563,90 QIW impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos eu el aílo actual, siendo 
«te el priííier viaj;) que hacen. En torcera ciase ordiaaria tiener> comedores inde-
lendiontes, fumadores, bares, etc. En 6f>ta c^se todos los departamentos son de 
uatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigiráo al agente en GIJON y SANTANDER 
I FRANCISCO G A R C I A . — W A D - R A » , 3 P R A L . A P A R T A D O 3B.—San(«R4Íi7 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqiif's 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolica y accesorioe 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 2 i horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
So vendo toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
M i M 
[Ala-neda 1.a, 26 
T A & O B ñ 
• u r o preparado íicmpccaío de bi-
Mrbontto do sosa purís imo de eses* 
ta <*• anís. Bnsíitnyo con gran ra»- 1,59 giicero-fosfalo do cal do OREOSO-
bicarbonato on iodos sos as™?. I TAL- Tuberculosis, catarros oróaíoof, 
2 m l fc^nquitis y debilidad gonoraL—Pi«-
r.uajw 2̂ ,0 pcaotaa, | eioj 2,50 pesetas. • 
BaPÚairoi D O C T O S B l B r ó l C m - H N » Bomairdo, s f a a e í » í l ^ W t á B W B 
>• T«aií 61 l i a priBcgpalsi famac!f i« do EepiSOi* 
BAHTAKDSBi P é í s s ¡Sal Molina j ü^n^siLla 
C u a n f e r í a 
V C o r b a t e r í a 
Saii Francisco , 25 
m 
Coclics y comiones en buen uso | 
l a venta,' a precios muy económicos. 
Un coche Renaul t .—ídem Scripps.— 
Idem S;ixon.— Idem Motobloc; camión 
As.—Idem Aries. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
de tiilloros y apoderado general, Vi-
cente Diez. 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s tíe p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a ' . l e r o s y n i ñ o s . 
T Ü L L S R D E C O M P O e T M B A ' á 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
Agencia de los autoraWles AUDl-smií-FSPáSá 
lüToaoyiLss í : m m m D E A L P L E S 
8 S B Y I C I 0 P E R M N E S T E Y A D O M I C I L I O 
T a í l e r do r ^ p a r a c i o m ^ u l M i z a d o s 
i s t ' j lm ' i ndepend íenos disponibles. 
Prensa para colocar macizo», 
^ub'srta* nuevas de Segundo eto«4 
»on í5 por 100 de descuento. 
AUTOMOVil -£S E N V E N T A 
Espsña'B 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, l?.50O ptas. 
Protos 14-35 HP.. magnífica limoutine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.563 ptaa. 
Detroito, seis cilindros, faetón buen esta 
do, 11.000 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos 
20X00 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toüeladaí, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, W HP., último modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.5CC peseta?. 
f a i Ffimaido, 2 - Téieíono 6-16 
E M M n n i í É i H i e 
F A B R I C A N T E : 
1 ^"apo a Zámorá y Orenos a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
teí-a T 7 * , ^ 9 ^P^essa de tcrrocarriles y- iranvías de vianor. Marina m 
rr?*S&ciórj ^en'ÍiI'6" dei E3t^(i0' Compañía Trasatlántica y otras Empresas i6¿ 
Ptotazgo p o r t u g u é / 97AT9*icm- SíclAradpa ^coilaraa ^ Casm* m i 58 ES 
l ^ g l c o i y do¿A9Ílcos. 
•vo, : ^ J ? , 3165 3 precio* díTislraa a las oScmag de la 
'0 Xli S r ^ S * 0 a 9U3 a^eutcs en MADRID, don Kaiaóa WmaU^ 
9 ' Á ¿ t r : w 2 ' ^ ^ D E B ' a c o r e s Riijoa de Angel Póres y Gorapafc 
toda clase de muebles usados. C A 8 . & 
MARTúNíIZ. Paga má® que nadie. 
Í U A N DE H E R R S ñ A , 8 . - r - T « I , 8 - 6 1 , 
de u1: rélój eléctrico quo con mía. so-
la pila, ¡tiene niarcWa ¡Kira diez años) 
al cabo de los cualos se le quita la 
pila y se le pone otra, nueva qus C U Q S « 
ta sois pesetasj quedando el reloj dis-
puesto para cáxfdnar con toda per* 
pección btros diez años , y así sucedí; 
varaértt&, 
l'rrcio del reloj" dé" pared, -400 pe-
setas, ídem del de sobremesa, 325 pe-
se! ÍHÍ. Unico depbsitafio para toda la 
provincia do Santander, la Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
d e ¡ a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
C U B i 
E l d ía W de septiembre—salvo coi^tin^enlcdas—saJd.rá d« • Santanderl 
al vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
ft"am.ítlendo pasaje de todas clases y carga, coa destino 1 l a HABAÍíJl 
STEHACHUZ. , •• ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
p u m a * iafeL P A S A O S &H r m m m m m M M f t M í ? 
iSttfi í í aLana , 550 pesetas, m á s 20 Je intpue3to«u 
P a r a Veracru.a,, 575 pesetas, m á s lf> .d« Impuesto*. 
Eíi Iq sngumla -qninccria de septiembi-c, salvo conUngoncia.?, saldrá; 
de Saníander eí vapor-
para trasbordar en Cádiz id vapor 
n 
admilicMido pasajes de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y B U E -
NOS A I R E S . 
P a r a m á s informes, dingirsio a sus consig-natarioa en Santander s*-
fiores Mijos de Angel Pérez y Compañía , teléfono 63, paseo de Pereda» nú* 
mero 8fi. Anartado n ú m e r o 6* 
S 
£ H O L L A H D S C K E L L & Y D 
& i r d J E I # X M . 
C o m p a ñ í a de vaporfis correos hokadeses p a r a ¡ a M B A S A y M A C R U Z 
S a l i d a s f a j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR C O R R E O H p L L A N D i f t , el 1 de octubre. 
VAPOR C O R R E O Z E E L A N D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR C O R R E O I 5 ! A , el 5 de noviembre. 
/dmiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a l m & m d c » M o l i n a y C o u & @ l r o ( S u c u r s a l ) , 
.Asrencia eeneral de la Compafifa: V E LASCO. 13, ^SANTANDETi; 
P a r solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijóü 
mmi 
* « p o r I ^ l i a u r a c i r e S 1 5 , 8 ,",e p"w'0 h,o! , ^ 6 ^ n o " 
S J « p o r E t e p s a ^ a s o Ü f ^ ^ pa6rt0 hacia 6 1 9 d 6 
£*&ra reservas da pasajes, carga y cualquier micrmo que tatsreae M loi 
¿^¿«ieros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de ettQj 
gempaf i ía , dirigirse » lo* ívonsignataríos d* I» miama «a Saatandw, 
(ís^orft» 
Servicia m fe m a COB», MfüiiQ y i m \ 
E l 29 de septiembre sa ldrá de Santander el vapor ho landés 
A N D I J K ( l O . O O D t o n e l a d a s d e p o r t e ) . 
admitipndn carga para HABANA, S A N T I A G O D E CI PA, C I E N F T I E G O S 
V E R A C R U Z . P l ü ' U T O M E X I C O , T A M P I C O y G A L V E S T O N , directamente 
y sin transbordos. 
E l 28 de septiembre sa ldrá de Santander el magníf ico vapor corred 
español 
bwuiiiitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia. Individuales, grlf£fr 
r», segunda, segunda económica y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase: 565 pesetas, m á s los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse o í agente general eu el Norte 
Wad-Ráe, 3, pral—Apartado 38.—SANTANDER 
wm 
No se puede desateneder esta, indispos ic ión san exponerse a jarpiacaa^ 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla « 
tien^poj antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINGGN son el remedio tan sencillo como spguro para com-
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y oficacáa. P í d a n s e prospectos Al 
Hutpr M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
« a Manto «n Raniteinidftr «n la dri^ijifiiría di» í»*r«» 8« l MiMImi w CnSÉt». 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS. E S P E J O S D E L A S FORMAS. Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — G U A -
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : A m ó s de Encalo ule, ninn. 4. Tel . 8-23. F á b r i c a , Cervantes, 21*, 
en el Sardinero, dé una tnédálla CQt| 
su cádétia v i-on lájs ínciále's !•'. d. A, 
20 de octulíre VH'.). 





P I . E Y E L : Fnfoi' 
dclut. 
za, al scfinr Goídón 
por ser recuerdo... 
'I 
se le gratiflcafá;. 
bueno. Informarán en esta Adminis-
1 ración. 
S« admitan Mqutla^ d é ( M u n f i i g ^ 
E N S E G U N D A P L A N A 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n G r e m i a l . 
1 ***W>M^̂ MwMft»WW%WWMM^MlVV»»»W i-«V»MWW»VWM%W 
L A Ú L T I M A O B R A D E C O N C H A E S P I N A 
"DULCE NOMBRE" 
Para Concha Espina, la conocida 
y leída escritora rnonta-ücsa, ha te-
nido Españíu entera su mas cordial 
admiración. Raro habrá sidó el i i -
bro suyo, cuyas ediciones no se ha 
yaii agotado rápidamente, alcanzan-
do en esto mejor éxito que la mayo 
r ía de los literatos y ' scritores tic 
su tiempo. 
Menos fuerte en la desc/ipoióri y 
concepción que la Pardo Bazán; me-
nos vigorosa en el estilo y P U el re 
trato de los personajes que Blanca 
de los Ríos, y menos varonil en e) 
planteamiento y desarrollo de las es-
cenas que Carmen de Burgos ha lle-
gado, sin embargo, Concha Espina n 
adueñarle del público, encantándole 
con la ingenuidad y i'iuidez de su? 
novelas. 
Pocas madres españolas dejarán Í 
sus liijas leer a Colombinc. y pocaí 
serán las muebachas que gusten ¡U 
la literatura sabia y entonada df 
doña Emilia y de la recia cornple 
.xión del léxico y del pensamiento dr 
líi de hampérez. 
Está, pues, Concba Espina, siluadí' 
en el plano mejor y por ello sus 
obras se venden como | ap. bendito 
entre nuestras familias bien, que huí 
hecbo a BÍ,O<! libPes un hueco t-iilj 
los de Pereda y Alarcón. La i'illlni¡ 
obra de Concha Espina llega -i ¿c 
el aconleciúnento rio iibren'a dei i.fi. 
y no hay editor que, •, ÍI< I K I O Í-P b,-
bje dp ella, no diga,, elevando lo: 
Olds al cielo y poniendo las niano 
ehtrcJa.7!Óxla.s sobre el abdbíh.jii, 
actitud beatifica: 
— ¡Oué negocio. Seño;, ;-i le diei 
por escribir para mí! 
Sin saberlo a, (íieneia vr/irin., i ¿• 
podónos iurai* que las rt'ovélas d 
Concha Espina son acogidas rn I 
glaterra con igual inmojur-.ble évi' 
que en ÍEspd.tia. has fít'.j'is, muv p-
recidas a nuestras señoras en si 
amor al bogar y en pro tón binar ; 
sus hijas libros'pudibundos, qur di 
jen entrever el mundo ñor nn agnie 
ro muy honesto, seguramente ben 
decirán la hora, en pie M nuestra 
ilustre paisana se Je ocurrí') reHeiar 
el pcnsa.miento en ias n i artillas. 
Realmente, era necesario que en 
nuestia, literatura oont^mpir-inín. in-
tervinieran las niujere?. tiavendo 8 
ella auras de castidad y de ptlreza 
que la limpias? «le la l e d i ' . n b / ' 
porquería en que eatú -amida. \Tu3' 
tros escritores—¿jalvo c. nt;idís:ni:i' 
excepciones, y teniendo pcir e-ci itore. 
a quienes más es-'-ib^n -no f aji/i 
nía? que de ci.mei i i.-? i.^ ca l .ué í 
de amores de prostíbulo, de teda C S Í 
mortpsa y medular rníini ra de v a 
las cosas de acá al l io (pie tienen lo 
fiahceses que se leen más. En ést» 
condiciones, el poder enirega.» un jp 
bro a nuestras niuiO»tí?, '•e 1.a bech 
imposible. Cierto que entre toda es 
asquerosidad ha florecido como u 
lirio t a rana de la Ti.r>ya: pero u 
libro no basta para satisfacer el ar 
l í a de leer de cuatro millones de e< 
pañoles. 
Y este mal ba comenzado a evitai 
le Concba Espina en unión de dos i 
tres buenos escritores que aún no 
auedan por acá y que trabajan ahor 
denoda.damenfp: Fprnández Flore/ 
Pedro Mata, etc., etc. 
Esto último libro dorConcha Espi 
na. que acabamos de leer con ver 
dadero gusto, está construido con so-
briedad y delicadeza. El ambiente y 
el cuadro están de tal manera cui-
dados, que pudieran ser modelos pa-
ra cuantos quieren pintar del natu-
ral, siñ contraluces falsas ni exage-
raciones de la fantasía. Tiene «Dulce 
Nombre», pues, un maravilloso marco 
donde lian de moverse los personajes 
une el numen de la escritora engen 
dró y dió vida, y quizás por eso mis 
rao, porque el decorado es superior .a 
la obra, algunos de esos seres que 
entre él se mueven, se empequeñecen 
y desfiguran de tal modo que costaría 
trabar de nuevo relación con ellos, 
no poniendo el léctor en la empresa 
extremada voluntad. No así sucede 
con los protagonistas de este drama 
de amor sin sangre, Dulce Nombre y 
Malgor. La mujer está cuidado&am;n 
te trazada y su alma se transparmta 
y refulge a través de todo el librr, 
al que ella da intensa vida en cuanto 
aparece entre sus páginas. Malgor, 
el mando ricachón que compró a la 
esposa en la aldea,—buen mercado de 
intereses y de egoísmos—pierde al la 
do de Dulce Nombre muebo de su 
vigor y queda relegado a un térmi 
no sucumbí rio, por faJta de trazos que 
le den relieve. Esto^ trazos necesa-
rios en todo personaje aue ha de apa-
1 recérsenos en letra, sin silueta cor-
poral, a.dmiieren un vigor exiraordi 
nario en Nicolás, el señor de Luzme 
la. espíritu realmente prabado en J,f 
obra, Inista el nunto de parecemos 
míe no habría obra nin él. Este tipo 
es i*1*! acierto Indiscutible de nuestjv-
escritora. 
En cambio no lo es—v perdóneno' 
jiueslra ilustre amiga esta sinceridad 
en gracia a la violencia que nos pro-
duce la confesión—el estilo con que 
están escritas casi todas las páginas. 
En presente de indicativo es todo mo-
nótono y pesado y no pueden fijarse 
caracteres ni rasgos como en preté-
rito.. Por lo menos, a nosotros no no;; 
agrada esa manera de escribir, qu? 
toleramos en los principiantes y en 
determinados géneros de literatura: 
la interviú, por ejemplo. 
Los tres últimos capítulos de «Dul 
ce Nombre», donde la fábula adquie-
re mayor intensidad, están hechos 
oon precipitación y con enormes con 
cesiones a la fantasía. Lo que ocurre 
m ellos es sobradamente extraordina 
rio para que deje a nadie satisfeche 
de la lógica de los acontecimientoo^. 
En una leyenda, en un poema o en 
•m cuento, a nadie sorprenderiao 
ísos cambios bruscos del sentimien 
"x), aquella audaz declaración de la 
lija a su madre; la transfusión de un 
unor inmenso, casi irreparable, que 
aa vivido en el corazón de una mu 
ier toda su vida... 
Concha Espina, a pesar de todo. 
'ia. acertado una vez más a hacer ui 
libro interesante y bueno, lo que b 
isegura un nuevo triunfo definitivo 
leí que nadie se complacerá tanto feo 
no nosotros. 
E Z E Q l ' I E L CUEVAS. 
T I R O N A C I O N A L 
Como deicía.jnoBi ayer, la Conniaión 
r^anizaidora. del enneurso de t iro si 
ue en su* trabajen para confecci'-
r-ri" un práigrairaa a bâ -e de tirad:' 
lom.Snguera(.;s y a tail dfeoto y de&é$ 
'o o::i(;.cer la opinión de los tiirad 
es, moga, a. éstoa, por nuestra me 
l.iaciün. a-cuidan n W)* reunión qo 
9e oeilebrará el próximo sábado, er 
d damiicilio de la, Rep.re«entación, r. 
'a^ iMet-é de la taa'do. 
.Brovfom'ento «3 pracoderá ail repa.r 
•> de las mcdaJlaisi gi'.nada.s &n la p:f-
r-.-a lira.da del coücurso íocal, (que 
án sido ontrepad;:/- hoy a la Conii-
• ión ongainizadora del tiro. • 
IMPACTO 
ŷ l̂VV*'Vl'»A<%/vl\'̂ •̂ A'\»l•/•,vvv»','̂ *"•• 
PROYLOTO GRANDIOSO 
U n m i l l ó n d e g r a n j a s 
e n A u s t r a l i a . 
LONDREí'. -^ir Joseph rarruthers, ex-
presidentn déla Nueva Gales del 8ur,bn 
tiecbo púb ico un proyooto para la rea i 
a^ión del cual solicita el concurso del 
(lobierr o inglés, que tiende a la creación 
ie un roillón de granjas agrícolas 
Australia, destinabas a un millón di f«-
milias procedentes principalmente de la 
Oran Rretafi", con el fin de remediar en 
r̂an parte la honda crisis del trabaio 
or que está atravesando el Reino Uni 
o, con cerca do dos millones de perso-
-.an sin colocioión. 
Comienza rxaoniendo el resultado ê 
us estudios, y declara que las obras bs 
reparación d« camincf», construcción de 
otras y cierta clase de trabajos a que has-
ta el presente se ha apelado en todo el 
mundo para atenuar los efectos do la mi-
seria, son completamente estériles, lo 
mismo desde el punto de vista del pro-
greso material del país que desde el del 
beneficio que.ha de reportar a las fami-
lias de los trabajadores, por ser pura-
mente circunstancial y de momento. 
Sólo dos vastos planes y las ideas con- r 
cebidaa en gran escala pueden remediar j 
con efioncin las crisis del trabajo y ser i 
de verdadera utiliüad a las naciones.] 
Al efecto, propono que durante un pla-
zo no supprior a veinte o treinta años se 
vayan estableciendo granjas agrícolas 
hasta el número de un millón, en que ha-, 
'len acomodo y labor un millón de labra-
doras con sus familias. 
La inmigración de ingleses en Austra-
lia ha afluido hasta ahora a las ciudades 
Sir Joseph Carruthers indica que cuando 
•e dote a esos emigrantf s de medios am-
plios de existencia en territorios de sua 
lo pródign, cambiará la dirección del 
óxedo. En el proyecto figura la construc-
i ión de ferrocarriles y carreteras y gran-
des canales oe irrigación en todas dhec 
cionep, que, desde luego, eleven el valor 
ie la tierra por la abundancia y calidad 
de los productos. 
Propone que Inglaterra y Australia, a 
la vez, realicen un empréstito de treinta 
millones de libras esterlinas, que basta-
• án para los gastos necesarios en los seis 
primeros años. 
En las obra8 preliminares eiúontra-
rían o upación todcs los sustraha ios que 
carecen de ella y muchos miles de obre-
ros de la (irán Rretaña. 
<Australia—añade —es un continente 
.acío, en que únicamente se ha vendido 
1̂ 8 por I U J de IM tiiíiT". ¡sólo t-l ¿jstid i 
fK-ŝ e irfil sftecfentrts cu?,Wnta vugadm 
de territorio y lo 3 particulares 153 mlilo-i 
.íts. Aunquw L O iuuu¡> lo» tvir^nts de 
Estado sean susceotiblos de'cultivo, b 
son, por lo menos, la mitad, lo que daría 
un área productora .igual a la de l̂oŝ Es-
t.dos Unidos. > 
El Gobierno australiano simpatiza con 
el proyecto, y el actual primer minínt -c 
interino, sir Joseph Cook, ha declara l" 
que empezaba a practicar las gestiona» 
necesarias para ver si podía realizar wl 
empréítito. 
Sir Joseph Carruthers ha contestado 
que Australia encontró en el acto 3 0 mi-
llenes de lloras para la guerra, y p i 
tanto, bien podía hallarlas ahora para 
e&ta obra de paz y prosperidad d( 1 pu 
Lio. 
El gobernador del Raneo ha dicho qu 
eetá dispuesto a conceder U mitact do i -
fondos necesarios si los banqueros u 
Londres garantizan la otra mitad. H¡« pr . 
bable que vení a a Londrí-.a el exprts 
dente sir Joseph Carrutheis, con objet. 
de tratar de la parte financiera de su pro-
yecto. 
E l presidente efectivo del Gobiern 
justraliaco, fili*. \V. al. Hughes, qua f 
talla m camino psra Australia, despu^ 
de haber asistido a la Conferencia d-
i ondn s. La mostrado su eoní'ormiJao 
en el proyecto. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»/W>̂*»'yv\̂vv*\i\.̂VN' 
LOS VITICULTORES 
A s a m b l e a H a d o 
P O R T E L E F O N O 
LOGROÑO, 15.—La sesión inaugúr 
le la Asamblea Nacional dé Viticubnrp 
ie celebró H Q el salón de actos d-1 !nc>tí 
tuto, presidida por el goberoador civi 
isisten a la Asamblea los presidente 
le todas las Asociaciones proviociáles ,> 
lelegaciones de la Asociación de ViÜcü 
tores navarros y de la Sociedad de labra 
dores de Zaragoza. 
Se han recibido 448 adhesiones indivi-
duales y 95 de entiisdo*. 
Han protunciado discuraos en la inau 
curación el gobernador, el presidente de 
a Federación de Sindicatos, el de la üi 
outación provincial y el alcalde. 
Esta roi-ima tarde s? comenzarán » 
discutir las ponencias. 
Se ha inaugurado también la Exposi-
ción vinÍLOla. 
SEGUNDA SESION 
LOGROÑO, 15.—En la segunda (féslójp 
do la Asamblea vitíc» la, presidida por 
don Luis ULz del Corral, se discutió la 
ponenciapresentada por el ingeniero don 
Francisco Pascunl Quinto, acerca d?J 
«Uso de los portaiugertos en la proviocú 
y agentes directos susceptibles do ser 
empleados en la reconstitución de los v 
ñedos». 
E l ingeniero señor Mendívil leyó ote 
ponencia sobre los mismos temas reía 
clonados con la provincia da Alava. 
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EN CAJO Y CAMPOGIRÜ 
I n i c i a t i v a p l a u s i b l e . 
Iniciada y acogida con cariño ta 
;dea de crear en esta localidad un 
Centro de recreo y cultural, dondí 
los vecinos, y muy csiifrialinenli-
infancia y la juventud se eduq&e j 
ímprenda nuevos derroteros qiu ! 
hagan salir del atraso que en la ma 
yoda de los pueblos de ntjestra Pa-
tria, se encuentra, no por falta de 
iniciativas ni por falta de medios, 
sino por apatía, por falta de espíritu 
de continuidad. 
Hoy todos los pueblos deben de 
empezar a vivir, desarrollando y en-
grandeciendo su grado de cultura, 
haciendo de la vida una ciencia, de 
la ciencia una culturo, un arte; pues 
cuanto mayor sea el grado de -cultu 
ra de un pueblo, tanto maro!' es su 
grandeza, su poderío; cuanto'roa vo? 
es su intelectual'dnd, tanto mo.vore-
serán los resultados en la vida co-
lectiva. 
Hay que dedicar un poco itiós de 
a.froción 8.1 problema cultural de la 
infancia y de la juventud, evitar.do do 
esta manera que perezca^ en los ga-
,•-Ü • (¡el vicio v de ta corrupción, r-
ta vez ouc ejercemos una, de bv 
obras má« caritativas, ncihles. bou-
radas y públicas míe existe en tpido 
^ueblo auo ríonte el noble impulso Ib 
lo» altos ideales. 
F-s un problema que a todos co-
rresponde colaborar: todo<=. pobres • 
ricos, debemos d" eoioefiar buest-r 
entusiasmo v PT'estra0- enervas, narr-
qne sea obra digna (\e jtjuftstra raza, 
C^n obrn<? como 'e-^la ano vamos r 
realizar, está llamado á d^saunreceT*. 
a. extinecuirse. ese nrofundo odio dr 
clones une n^ita a értfi decréJ'itfl co 
ciedod. Todo'í lo^ malp^ one Sĵ íTe He-
noo por orippn la. irubfei^eocia bacía 
el desarrollo de esta cla^o ds Centros 
de cultura míe bov t.raiamoá do fun-
dar loe vccinris fie C.n'.0 v Cajnppfir?ro. 
Tmitpi^'w el f> i emolo de lo?? paíse? 
piá.s o.dpla"lados, dp arruellos one 
ocupan mi lugar prpeminontp en la 
vanguardia de esta obra, ano irra-
dia amor, abnegación y sacrificio. 
Rien quisiera esta Comisión que 
fueran estos dos I.arrio;- los primeros 
en abrir, a la mayor brevedad, las 
puertas de este Centro de cultura a 
sus vecinos que amen a la Ciencia, 
para que de este modo puedan, el 
día de maiíana, ser hombres capaci-
tados para el mejor desempeño de 
sus cargos en la vida social. 
* » • 
Se trata de crear un Centro de re-
creo y cultural, donde los vecinos de 
Cajo y Campogiro puedan pasar ale-
gres ratos, distraídos en amenos jue-
gos. 
En dicho Centro se establecerá un 
teatro, donde se pondrán en esceña 
obras instructiveas y morales, por el 
cuadro artístico que se forme de en-
tre los señores sócios; una pequeña 
biblióteca, con su salón dé lecturrr 
otro sa ló i donde se podrá jugar a! 
billar, dominó, quina, geográfica, et-
cétera. Además, se abrirán cursos d? 
coúfereíicias y se darán nociones de 
solfeo a los niños y socios que lo de 
seon. 
GACETILLA 
T e a t r o ¡ P e r e d a . " 
DEBUT DE LEONA RO 
Este oélebre ilusionista,, da la, Reíd 
Casa italiana, que reco-rre en. trinin-
faili «tournée», IGEI primciipaleis teatros 
del .inundo. Se prese/ntiiirá, poa- pri 
mera voz en ©ale oáli&eo, on la sec-
; i/.n de las dioz tl& la nocihe. 
Mr. l.o;:ii;ird dividirá el eiSipectácu-
lo en tre:> p.a.rff-Ñ. (buido a coiioivir 
w i la primera, lais más ^oapre-udicnle-
r-uoi-t,e..:'i de mapa. ÉrtcSdérna de iW&qn 
En la ?égpnidai; luirá la praa^ntaciért 
de Mnm Lrir..ua.rd, el má^ ascánteo^; 
fen^niPiío t-íleipáiáccs y auto-.,i;jr<n/.! ic 
conocido líastá cü día, ruya® oxn^ri? 
(•; •• de lirañan K l i t i de la volnn';'^ 
d-rl-!;f yi.i!.a., ' ->>' • ] • • ; ' liv v s^n. •.•"bwli-" 
mx>; üuun caui.'ipidoi vciida.i'ioro aSocobf 
on .tdlocí ilCip púl-lico'- í[i-!;> han é á p 
probado las cxro.rio".c:n.'* de' ost« póir 
tioitMo «médium-), di oxt-rb y fuer.' 
d¡eá í/.v'̂ ' o. 
T.a\ú.li.;jTr.,a i>'..7"}^ d. l ioi^e .V-I.OTP b 
destina. Mr. LccUajpd a la. oxlili^'-i ' ' '" 
ña crNci-íá'-uilra dé ailtá nrvria, q o i 
nv,—1.-oi s¡ im.piv MÍSI mtito raivívra.ble"5 
y crijluircfias rauefetrás do aianpatía dal 
auditorio'. 
DEL GOBiERNO CIVIL 
El elocuent© orador 
frases de sentidísima 
tras un breve exordio Uono ?' 
ción religiosa, cantó las escei'' 
y milagros de la Patrona cle i ^ 
tafia. 
Una» vez terminado el santo, 
aio de la misa, se ced&bró 
sión, a la cual, lo mismo 
misa, concurrió un público, ne 11 
'Sis'íno. 
Seguidamente ise adoró eil 
de la imagen ven orada. 
Para facilitar el viaje a l ^ , 
ros se diispisieron varios tren' 
traordinarios, cuyos depart; 
fueron coonpiletamente atest^ 
viajeros devotos d© la milagr 
gen. 
Por- la tarde la típica roTTieriJ 
vió conouiTidísima, acudiendo aJ 
la geoite joven de los pueblos 
nos, ansiiagia, de divea'Sión y ^ ^ 
to enliiieteinimiontO', bailando ¡J 
lindo a lo alto y a lo bajo. I 
Eií lao hltimas horas de la j i 
comenzó el desifile de los ^ 
sin quci ocuiriera ed más le^j 
deinte. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s ! 
Deopdés de rocibii' los Sanjâ  
^arKeflitos fallwió ayer en ésta 
o 1 • J bondadoiso oaballeiro don -
o L'bieiMá., :¡u" gozaba de genej 
impatías por la bondad d,- -u 
su. lübí.i-ii.: idíwl. 
A n ! >i;::' '^uiida (• ?9 doig I 
'̂ ¡Oía Páf'd.'oz Postigo, ¡lenuaii 
: n Anli i.i y doña Pilar, tuadre 
!•••••!!•:.a-. • politicos den FrJ 
•- .•i ién, don Antonio y don J 
"io Sánchez, tíos, sobrinos y dini; 
•.rc'v..doft fa.mi'j.a.i-e-u llovamos lá 
nracsiérti de nuestro sincero pésame.! 
H o y l l e g a r á e i 
g o b e r n a d o r . 
'Cuándo ano olí o vMtacáoS al gobex-
nador civil inkrr'ino, reüor Ma&sa 
éíJ:.e ncci maoiiffSiló que liubía col «'lira-
do una cc'jvfeirencia tjbdt'.iiira cóin É 
nueivo golKÍruadcr señor cend* de 
la ! i'.rda, qniaii anunoió al señor 
Mufisa que hoy, aro &L ultimo tren, de 
Ql'lbáo U(®£tría a Sa.,!i.taa(liei-. 
TiMiii.'ién nois dió cuenta- do h^heiri 
mi-y-ldo !a viy'ta d ' una Comuésión| 
dd Círculo Católico1 Obrero ds Sdcd- í 
otros mutuos de Guarnizo, quionor; le 
ciomunicaron que- habiendo orgíuniza-
do on.dicho pueblo la Ficata de la 
Bandera, rocauidaron 1.957 pesetas 
con 8i) céntiimos e hioierou cntreiga al 
gobe!rna,dor do S):X) peiSetas para la 
so;( ripoión iniciada por S. M. la 
Roina doña Victoria. 
Soic-jcisaitasi pesetas lai9 enviarán 
riii ,-cíamenté a Melilla para los sioildsi-
dos de dicho pueblo quo sñ encuen-
trf.jn. luo'.Dondo on tjep'á africana, 
quedan do un 'Sdbrante de 57 posettis 
80 oéntimoa, para cubrir los gastos 




L a f i e s t a d e l a B i e n 
(Como en años aníeriores, celebróse 
ayer con gran solemnidad la fiesta? 
de nuesítira Patrona la Bien Apar?:í 
ci d a. 
A las diez y media de la mañana-
se oalebró una misa salem¡nie, presidi-
da por el exioelentísimo señor obispo 
de la diócesis, que se trasiladó al pin-
toresco .pueblo die Marrón ed pasado 
miércoles. 
El panegírico' de' Ja Bien Apancid i 
lo pronunció el muy ilustre señor ar-
cediano don Jacinto Iglesias. 
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N o t a s d e p o r t i v a s 
i'KDMnACION AilKTkj 
MONTAÑESA 
En la últinia reunión celebradaJ 
eil Comité diivclivo se tomó el aa 
d(> <le veriifiicna' a finosi del 
uxiii o principio del "venidero 
caimp ¡oinatois atléticos provi 
ds las. ."iguieaiiíes pi-uebas: 
1.5X-,. 3.CCO y 5.000- metros, dejáJ 
o auSpíGi^o las demás pniobosl 
qiu.e poéstaí e l progirama publicadi)| 
ra.íz de la asa.aldea, anual, vista 
failta de elemeaitos (saltadores y! 
zaidoirea) y propaganda quo hai 
lizado les clúbs federados. 
SS PBEPARA UN 1 
PEONATO INFANTIL 
Ba Unión Montañesa ha acordai 
: i • fi •'.! i zaj1 un gran campeonato 
tiJ ' : ' fuíbol, que dará principio#1 
próximo mes de octuba-e. 
Ba Unión, al organizar esto 
p 'onato, so propone proteger a | 
equipos de los Airen ales y levaflOf 
entui&iasmo entre los misnios. 
A &u tiempo noa ocupiu'̂ mo5 
cate pa'óximo campeonato. 
Esta misma entidad, que hace i 
ha. formado un equipo elelisto eS 
sionista., prepara a les depw»' 
burgaler-es un cariñoso rccil>ia^ 
El equipo Saldrá a unos küot 
de Ja cap i tal y entregará un nie 
de salutación. 
LOS CICLISTAS 
LE.SES : : 
Hoy, a las seis de la taJ«teJ| 
rájn en nu&tra ciudad los 
del «Club Ciclista Burgalés». 
Podemos asegurar que no ^ 
n i un solo ciclista sin salir a 
irretera a recibirles, para lo 
lesi recuerda, a fin de ir 
a Las tres de la tarde saldrá 
ravana de los Cuatro C a ü ^ 
La Comisión fué ayer t a ^ -
tameda para recibirles; ])cro J 
regresar a Santander sin ha | 
seguido "su propósito, ^el)1(\e 
se desarrolló una gran ior® 
tuvieiron qjue quedarse a 1111 
lómetros antes do On tó iW 
hoy, a pa'imera hora de Ia' 
el)lo-poder llegar a diebo "fm 
La «orreSpontíemla po"*1* . ií»í 
ttrarla álríia»* a no*»"^ 
Dlrettor. 
